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íliflos y piedra ariífleial, premiado aon medalla de oro sa varía 
en 1884i->—La más autigoa de Aadalncía y de mayor exporia4iÓD<
f de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcás 
""-JO S É  .S8li3l^l.Qd E S P IL O O M
■ ' i t ó i l L a a  .FABBIOAí í BETO, a
:¿fej»frjm!iaei¿a m&rmoles y moB&ieo rotaiauo. Zócalos de relieve eon 
^>^1  ̂varle^ en IpBĵ Mpara iweiits y iüx^ Tabeiiaede oetaento.
ii¡lini' líl'ft ..).J|J i, ig»
w  m :S ^ i & m M w
i p e p r n e u
ü s i j s ? ; '  ■
feo 'va s ■ cft̂ fíls'-ísvcgíi 
ii^terisidaá?. Nf<?ia
!i^ ; tiss rjiígtr^uí&f 
No s« vea 
itttetrogantei «Q 
iĵ íe ,̂ póU'tbo?, es isa 
iperiódic-üa, on todaa 
|¿Qaiéa viene? No
i¡Of cada ssiia mág fádi 
loa sombrea res- 
si sqai Is lógica 
ictada de>,ie. poütior; 
ié ilamaa Uberalea fue- 
íbácklee, y ía# convio- 
opojio el decoro y  h  
algo máa qae palabraa
pgHndpios, 8Ía 
(íóaámeaté, sin enviie* 
to da libera!, paede 
lente el Q'ebiecao 
íniéctril czfita Ü^ppder extraconati^ 
idoaal qne impara en BspaSa de^de
^ q í ^ ^ S t t ^ í ó S c k  decorosa
Los sfios da alejaoiieaito gaberns'' 
meat&l no ¿aa < añctado Éa tampera- 
meuto ni ea^ idea». Aun mirados sus 
actos desde »u punto de vista prlvsdo, 
nos es imposible entender el ssíatído 
que Ilevaa.; Borqua siempre asiest». a 
oc^ccai^a ‘que Mo . 2
8^1^  Jai por'^aír' francos a  sus eom- 
mi^^atpIraciQ^es^ No Isdcia nan4é una 
polittós; llega siomprs para enterrar 
noa qufe mue^f.: '
Petbi no siK» bareaa de «mplitad y 
en sos visiones de gobernante, . 
slno iítm a meando f^lta S ; sus actos ' 
aquella aparente cohesión y decoro 16> ‘ 
gibo qna en las relaciones jatoleotnales 
©n^e Iqa homísres viene » ser como la 
coftesiii en las morales. Así, éa el caso 
presente, hâ îlámoe na ministro qne ha 
asistido desde el onarto de bitácora ga~ 
bernativo a las elecciones, y con asis> 
tencia por cierto nada manea. La boa- 
dad o depravación de estas Cortes cae, 
en parta, bajo su responiabilidad. T 
ese mlgmo ministro acepta, sin previa 
dimisión, e! papel de escarnecedor de 
' naa Asamblea, que está aáa en la faena 
; de nacsll̂ .'
Este Parlamento, oca qatpn se qafe- 
re.,cqfL(^er nn infanticidio, pues sas 
.î itSimcb ̂ pálires andan a mStisrío, ten-
PpewSaeSas». ® tpíssp»
Redaedótif Adminkéraáón y Vi 
. i m t C E S ,
■ Tt£LÉgf@íSíiii stúU m ií _m
M .A  !< A G  A
Ü A R T E S  l a  D E  j a n s z o  s e i s
© m ^ i - ' ■ P M - s 0 U M i . m i .
(Alameda de Carlos Ha¿s 
junio al Banco de España) 
qun distiagua do los demás su claridad, fíjezs y preseoíaciéa óe ios 
• ^ - ■ eüadrol'á! tamizo-natarai.
y : Seeoídn coMffiaua db'CINCO de la íatde a DOCE de !a soche 
Hoy gíSitdfóao ^ estti^eñdó ds ía muy emociorissíe pe»
Jícula en cisco partes de íá cáíá'J ádtetor'Films, Uen§ de fuego y paslóc, tiiuiada
':V^-2
parte Manzlñ!, Sa bsiía y
Renata Tpireiii, y íos ya s^^madoa acíores Oisancío Oaralegaa y Dominico Mat- 
b'cU, realizando todos íma mggniüca kbor.
. .r '̂Gcanplstáráíi: el ̂ programa-los cátrenosí «Ua §sces«rlo sfílMado* y «La vSíí» 
gstza de Ambíorio» de muoha-rtia;-^ la de éxito «Ggumoní ? ú r  -o
4», sobrelicndo ua aptóbasa amer!c|(n© que sube a ua fáscadsio  ̂ en * j >c ..jc- 
’Cutt'equBibdoSi cófeo aif iaiíssd, iá'calor ds lo* Estados Uaidos qt»e ii3 ob 
« vaijos h^í^ntea íom?r *
Teatro Petlt Pálals
iáis
;g iu c (i,U % !iita id ó tt  p «  giA>Ítr«-,i “ J»®»»» «QnotiOí a .  ¡m  vio. 
W kM lié» »iiibqn.coi«aí*^^ pero Mpetmoa qae,
Unae ffiém; sino qke éofleme « la lesquiers é>to», nna labor d
drá acaso machos de los vicios perdn- 
letl oa que, séaa oaa-
rvs: ' bo ¿ bieníeli U a ás s,'u a éí tiene 
aceptando tddaS' « ^ ^  » qaeser latángifaie, so p*na de que tS- 
Ídades,^el poder exíniconstitu- en la edad de l̂a piedra sin
■ * - - - ‘ ^  ’ puíimentart IX de que en el haga el
pueblo deliberadamente el don de sus 
dineros.»
|n» YienniígtendQ nñsetrQS des- 
~ l ia fecha indíoads? 
ienciá totá demostrando e! 
yjSHo. de lo  ̂Ministerios pan- 
fqsMihisténos mediatizados, 
ties sometidos a una tu-
d̂iLtícm n n e^ s  experlen- 
infentar nuevos ensa-
lar pdblicamente lo que 
^ . -^ndo^ detrás dé la doriina.
lógico? ¿No és ^il.^ veces 
>Is, a una dictadura disfrazada, 
ién las, sombree, ̂ una ' dictadura 
ejercida a la luz del so!, a la 
propios y  extraños? ¿Da qué 
¡^^espués de este G-obiernó in- 
iparodia da un MinfstériO de 
liberal, si no sería, en 
^Ministérío ni liberal? 
no cambien las sctnales 
B, jr/no cambiarán hasta 
termine, «porque ahí tal 
^a^vdél cordero», ningdn 
Jinryc^idaderanmnte, na- 
i imídllln'̂ del decore polí- 
3a culto alospriséipiós : 
labep^r él poder. | 
ié Cierva de oonstitúir i 
r¿: ® J''^ ,¡rt5ñVáoter oficial 1 
|n é e ^ :^ Ó lo ia l.  1 
'' '
La proteeta que formuló nuestro querido 
amigo y correligionario el comproni’sarfo de 
- Málaga don Blego Martin Bodtfguez contra 
el nombramiento de secretarlos escrutadores 
de la Mesa definitiva para la elección de se- 
nadéres ei ñábado^é del actual es de las que 
segurálueate darán lugar a debateen la Óo- 
mistén permanente dé aejas del Senado.
iTándase en la^HiObservanclá de io dispues­
to en el artículo 44 da la ley electoral de t  
de Febrero de 1S77.
£1 referido precepto dice así:
«Art. 44. El escrutinio y lot Incidentes 
a que dé lugar la (elección de los secretarlos 
de la Mesa definitiva) se ajustarán a las dis­
posiciones de los artículos 20, 21 y 22.»
He aquí ahora el texto del dltlme:
«Art; 22. ' Concluido é l escrutinio, s! al- 
gdn Individuo reuniere mayoría absoluta de 
votos, será proclamado senador. SI ninguno 
hubiese reunido la mayoría absoluta, se pro­
cederán imevá-eíéeélón entre los dos que
Joq parióc^wi republicanos de 
don IcHrquo tésemós éám- 
•  Eedgódióó,^BÍn
lectura de los alari^m ó- 
80 aíéndolo, no^eon 
parq é u ts fó r^  
|Q que sucedé.mi 
V jedoios que eznitéti 
t; personaje qué acapara: Ta 
IlOIî ÍIoz Cierva.
 ̂«stimadé colega E/ Sol
'̂dé él rbpróduoiihoB estéifejO r
iM eBciá ¿1 ’ÁutilIa 3
l^ahlar del ejército, aun en 
radical diaorepasoia, 
M ^ a  nfn^nm iram isn- 
'jlCline !o mismo cuando se 
F  Lá Cierva, que so es 
1%'mora], como la milicia, 
_wmhre de carne y  hueso, oon 
nativas y  sus pasiones
h^dénndas del Guada- 
(n  ]|iéná famfilár, una es- 
tlorpémado autíilo, que 
!a más tenii- 
y zagales. Ésta pa­
sen dañino con su bre- 
f t^ u a s  garras. Qaia- 
)3é chaparro o én un 
1 .aparece de cuando en 
j^éoios ojos que la luz 
que BU presencia 
énouenira loi más 
S^fichas.
áu^lo el 
un I^c0o que 








i hubiesen tenido niáyor námero dé votos, ob 
servándose las mismas formalidades, y pro- 
i?; clamando senador al que tenga mayoría, de % votos, sea esta la que quiera; en caso de en- ¡ pato decldltAIa suerte; lo mismo se hará si %■ aparecieren también empatados algunos de 
y los que deban entrar en segundo escrntl- 
Lulo.» /
I  ; Habiendo tomado parte en Iá votación 155 
l'^electores, ddá de los seerétarles proclama- 
dos, los sefíores Jaime Pérez y García Sfin- 
" phez Obtuvieron 81 votos o sea mayoría ab- 
éolutei pero ios dos restantes los sefio.res 
MoIfnH'Glly Mira nó alcanzaron más qué 47 
votosg'y no constituyendo éstos mayoría ab­
soluta debió procederse a nueva elección 
antes de proclamar a los dos 
' qué no se hizo.
Es cierto que al artículo 44 sigue en Ja ley
qlgttle|íte:
«Art. 45, Terminado el escrutinio con el 
recuento y .resuraen de los votos, el Presi­
dente proeleniárá secretarios escrutadores a 
-les cuatro compromisarios que hubiesen ob­
tenido mayor námero dé voto*i y dará pose­
sión de los cargos a los elegidos, declarando 
constituida definitivamente la Junta electo­
ral provincial para la elección dé Senado- 
•res.» , ■ .
£ste artículo no quiere decir, sin embargo, 
que se prescinda del cumplimiento de lo 
ítaandado en el ertículo 22, ni lo desvirtúa, 
sino, al contrario, lo confirma y aclara en el 
sentido dé que, una vez ¿fectuada la segun­
da votación para los que no hubieren ebtenl- 
,do mayoría absoluta en la primera, el Presi­
dente proclamará a los cuatro, debiendo es­
perar que termine la segunda votación para 
proclamar a unos y otros, y no podrá procla­
mar a los primeros sin que los demás trá­
mites prescriptos por la ley se hayan se­
guido.
La mayoría absoluta de 155 es 79: la reu­
nieron los señores García Sánchez y Jaime 
Pérez. No asi ios señores Mira y Molinn <31Í 
que sólo obtuvieron 47. Luego éstos no pu­
dieron ser proclamados, ni lo fueron iegal- 
tnente.
número del «Boletín Oficiala» de la provincia 
correspondiente &1 día 21 de Baeró dé I9J8.
Benadaiid: sólo ha nubíicado la lista en el 
número de! «Boletín Oficial», de la provincia 
correspondiente a! dia 15 de Enero de 1918.
Bansgalbón: sólo ha publicado uñ edicto de 
la alcaldía sin expresión dé los nombras de 
los mayores contribuyantes en el número 
del «Boletín Oficial» de la provincia corres­
pondiente al día 19 de Enero de 1918.
Benahavfs: sólo ha publicado uu edicto de 
la alcaidía sin expresión de lós^ nombres de 
ios mayores contribuyentes eq el qúmero 
del «Boletín Oficial» de la jprovlncla corres- , 
pendiente a! día 1.* de Marzo dxl913. ' 
Benalauría: sóio ha publíeado dos edictos ¡ 
de la alealdís sin expresión de los nembrés : 
de los mayores contribuyentes en los númá-' 
ros del «Boleiin flfjclal» déla provincia co­
rrespondientes a Ibs días 19 dé Enero y 25 
de Febrero de 1913.
Bénalmádena: sólo ha publicado un edicto 
de la alcaldía sin expresión de ios nombres 
dé los mayores contribuyentes en el número 
del «Boletín Oficial» de la provincia corres- 
. pondiente al día 21 de Febrero de 1918.
 ̂ Benarrebá: sólo ée ha publicado un edicto ki de la alcaldía sin expresión de los nombres 
 ̂ de los mayores contribuyentes en el número 
» del «Boletín Oficial» de la provincia Corre s- 
I pendiente al día 21 de Febrero de 1918.
 ̂ Oartajlma: sólo se ha publicado un edicto 
I de la alcaldía sin expresión da ¡os nombres 
f de los mayores contribuyentes en el número 
del «Boletín Oficial» dé la provincia corres­
pondiente al dia 18 de Enere de 1918.
Qasábermejá: sólo hé Bubltcado la lista en 
el número del «Boletín Oficial» de la provin­
cia correspondiente al día 15.de Enero de 
1918,
Oasarabohela! sólo ha publlcádo la lista en 
: el itúmere del «Boleiia Qficfáb de In ptovÍn> 
cid cor respondiente a! dia 25 da Enero de 
1918.
Oúevas Bajas: sólo ha publféado la lista 
! en el número del «Boletín Oficia!» de lá pro­
vincia correspondiente al dia 21 de Enero de
s Í818.
Suevas de San Marcos: sóio ha publicado 
: un edicto de la alcaldía sin expresión de los 
: nombres de ios mayores contribuyentes en 
el número del «Boletín Oficia!» ié iVprovIn- 
da correspondiente al día 12 do Eiiero de 
1018.
Faraján: sólo ha publicado un edicto de la 
alcaldía sin expresión de loi nombres de los 
mayores contribuyentes en e l núinero dél 
«Boletín Oficial» de la provincia correspoá- 
dfenté ai día 15 de Enero de 1918.
Fuenglrola: no ha publicado ni lista pl 
edicto. %
GenalguacII: sólo ha publicado la lista H  
el número del «Boletín Oilclal» de la provi^ 
cía correspondiente al día 21 dé Enero m
1018. F
Quaro: no ha publicado n! lleta ni edie». 
Iznate: sólo ha publicado dos edictos defa 
alcaldía sin expresión de los nombres de los 
mayores, contribuyentes en los números del 
«Boletín Oficiál» de ia provincia correspon- 
dleñtesi a ios días 18 y 28 de Febrero de 1918.
__ , Jlmera de Libar; sólo ha publicado la lista
últimos, olee* I en el número del «Boletín liflclql* de la pre- 
f  viñeta correspondiente al día 18 de Enero i de 1918.
I Jubrlque: sólo ha rpubllcado un edicto 
. de la alcaidía sin expresión de los nombres 
de los mayores contribuyentes en el númere 
del «Boletín Oficial» da la provincia corres- 
: pendiente al día 12 de Enero de 1918.
Júzcar: sólo ha publicado un edicto de 
‘f ia  alcaldía sin expresión délos nombres de i los mayores contribuyentes en el número del 
I «Boletín Oüclal» de la provincia correspon- t diente al día 21 de Enero de 1918.
 ̂ Marbella: sólo ha publicado la Usta definí- 
: tiva en el número del «Boletín Oficial» de 
la provfnefé correspondiente al día 26 de Fa- 
! brero de 1918.
s Mijas: sólo ha publicado la lista definitiva 
f' en el número de! «Boletín Oficial» da ia pro- 
I vtncla correspondiente al día 21.I Moclinejo: sóio ha publicado dos edictos 
y de ia alcaldía sin expresión de los nombres 
de los mayores contribuyentes en ios núme- 
; ros del «Boletín Oficial» de la provincia co- 
' rrespondientes a ios días 15 de Enero y 21 
I de Febrero 1918.* AAMMéofaAi4A* mA
Yúnqústé.* sólo ha publicado la lista de 
ibayoréS^^útribuyentes en el número del 
«Boletín Dfíclál» de la provincia correspon­
diente al4bi 18 de Enero de 1918. .
Gomó éé demuestra por la relación ante­
rior, casíja mitad de los Ayuntamientos de 
;ia provbiéla han délado de cumplir los er- 
tfculos 25 y 29 de la ley electoral de & de Fe- 
,brero,dei! 18'7 que disponen qae en 1.? de 
Enero dé cada afió se publiquen las listas de 
'Cóírcejales y- mayores contribuyentes paró 
que pueda reclamarse contra las mismas has­
ta 29 de dicho mes y que, una vez rectifica­
das, aepubliquen las listas definitivas antes 
del 81ié Marzo.
Los Ayuntamientos citados más arriba y 
otros varios han Infringido la ley abierta­
mente y ello determina un vicio de nulidad 
que no podrá menos de tener éh cuenta él 




El pi^ximo.Domiiigo 17 del actúa!, 
a las dos y  media de la tardo, se oele- 
brard en esta entidad asamlolea general 
ordineriá de Bogunda oóstoÍ-atoría.
Sié^fio de gein interés los asuntos 
a tratar, 8é rasga a los señores booíob 
la pqntual asistoncia.
ÍJ1 Secretarlo, /as Tejada.
C o n f é r e h e i a  r e p ú b l i e a t t a
Hoy Marfes dará ñu cnaría ooáfe- 
renoia sobro divuígación dsl pregifáma 
de Pi y Margall, en elOino Maderao, 
el ikdipafiádó a Oórtes, don ManW 
HÜaTfo Ayuao.^
S s invita al acto a todós !ós republi­
canos, y  Cípeóiálmeií^e a ió© del 6.*, 7,® 
y 8.® diaijrito.
Sum tspip& lón
Habiendo quedado Acerrada la sus­
cripción que se abrió para las famiias 
de los muertos y de los ¡heridos que 
résultaróu de las cargas de la fuerza 
pública ci día 15 de Enero, se procede 
n 1.a distribución de su importe, de mo­
do éqúitatvo, en la forma siguiente:
Cantidad recaudada. Ptas. 3.465.- 
A deducir: Por entrega he­
cha a los Í9 presos por la 
silba al Gobernador civil, 
a razón, de IS pesetas ca- I
da uno de ellos. . . . . 283.— |
Queda líquido. . . . 3 180.— §
Mitad de esta suma, a dis* 
tribuir entre las familias 
de las cuatro personas que 
resultaron muertas . . .  1.590.—
Cuarta parte de e^ta eand- 
dad que corresponde a ca­
da familia . . . . . . 397.50
Estas familias són:
La de don Francisco García 
Márquez, depeudiente de 
comercio.
Las de Francisca Jiménez 
García y Josefa Caparrés 
Cervantes, y
La de Salvador Jaime, vei^r 
node Mijas.
Y el resto de :. . . . . , 1.590.—
para los heridos, se hace 
la ? distribución eu esta 
forma:
A los 4 heridos que resulta­
ron . graves, a cada uno. 100.--
Estos son:
Francisco Oliveros Sánchez,
Luis Manzanares Diez, Jo­
sé Ordlana Ortiz, José 
Múñez Molerp.
Y a  los 13 heridos quere- 
sultai on leves, a  cada uno 
dé ellos . , . . . . .  91.50
í del «Baletin Oficial» de la provincia corres- 
I pondiente al día 10 de Eneró dé 1918. '
I Ojén: sólo ha publicado la lista definitiva 
I demayor^ contribuyentes en el número del 
Otro motivo de protesta consiste que I «Boletín Oficial» de_la provincia correspon
' *« •
ne se han cumplido ios preceptos de la ley \ diente al día 19 de Febrero de 1918.
de 8 de Febrero de 1877, ni el real decreta 
de 20 de Febrero último respecto a la pu­
blicación de las listas de concejales y maya­
res contribuyentes de los siguientes Ayun­
tamientos:
Alcaucín: sólo ha publicado un edicto de 
la alcaldía sin expresión de ios nombres de 
los mayores contribuyentes, en el número 
del «Boletín Oficial» de la provincia corres­
pondiente ai día 23 de Uñero de 1918.
Aifarnatejo: sólo se ha publicado la lista 
en el número del «Boletín Oficial» de la pro­
vincia correspondiente al día 19 da Enero 
de 1918.
f C O M V O p i T a i R B A
: V «La Uaión Social» Agrupaci6h So* 
tíaliñbl de Málaga.
Eila entidad celebrará reufiión gene­
ral ordinaria el próximo Juevee, 14 del 
actui!, a las ocho y media de la no­
che, para tratar los asuntos ordinarios 
y de la aitaación política actual.-«-El 
Comité.
Jjfléfta, dbrerosi
Eésulti ahora quo aquellas huelgas 
extrañas que, comó chispazos de un 
movimiento gañera!, se produjeron en 
Baroolona, Madrid, Aiioante y Málaga, 
eran huGÍgas amafiadas por ooaltos 
agentes, «oiíanta hojas y  propagan­
d a  que tnólínabsa Jos ánimos de po­
bres ganteB humildeg hacia movimien- f 
tos en qne, sin tales sgeof os, nó ha- í  
brian pensado. f
’ Esta enseñanza que sa desprende de |  
la extraordinaria información de £71. 
Solf deba ser tenida en ouenta por lt.t | 
clases trabajadoras para no servir do í 
instrumentó a maqulnacioaes extrañas, f 
Bien que vayan a la huelga cuando sean | 
lós obreros mistnoi los que sientaa la ! 
necesidad de ella o la juzguen razona- f 
ble; pero muy mal que sa dejen llevar : 
por elementós forasteros o extraños 
para ir a una huoTga a la que los obre- 
zoMi sin excitaciones, no hubieran ido. I 
Bien probado q;Ueda en aquella iuior- \ 
maeidn, qué hay elementos pagados, ’ 
que tienen la misión do conducir a ios :
_____ ......________ ,w- ___ ___ trabajaiores por malos caminos, que
de los mayores coBtrlbuyentes en el núipero |  son buenos para ciertas gentes oQuUai.
ros, antes de ir a una huelga, enterar- 1 
se bien del móvil que guía a los que |  
traten 4© fomentarla, a fin de que loa 
movimientos obreros sean exclusiva-' 
metifé obreros, sin máculas y sin inge- / 
reacias extrañas. f
Estos son:
Yiinidad Barrera López, Jo­
sefa Gutiérrez Pérez, Ma­
ría Gutiérrez Pérez, Car­
men Herédia Fidel, Juana 
Rey Pérez, Ana García 
Moreno, Carmen Burgos 
. Moreno, José Corpas del 
Pino, Antonio Pérez Ruiz,
José Oliveros Martín, An­
tonio Gutiérrez Navarro,
Eduardo Heredia Jardín.
: Antonio Montilia Martín.
iVaífl.—De los heridos sólo se conce­
de derecho a los 17 expresados, que 
son los que de un modo fehaciente y 
oficial consta que lo fueron el día 15 
de Enero.
■BesmB
E n  e l  f r e n t e  O c c i d e n t a l
É spepando la o fen siv a
La prensa extranjera sigue, como 
I  és natural, hablando extensamente de 
I la próxima ofensiva en el frente Occi- 
I dental y hasta algún publicista que se 
I tu io  por bien informado llegó a fijar 
I Ja fecha en que los alemanes habrían 
I de emprenderla: el 21 de Febrero, ani- 
ii versario de la batalla de Verdun.
No obstante, el día de referencia ha 
transcurrido, sin ofrecer el principio 
del acontecimiento cuya magnitud 
salta a la vista. Además, ¿Por qué ban 
de elegir los prusianos un aniversario ¡ 
tan luctuoso para ellos y que nada bri- i 
liante les recuerda? La batalla de Ver-
Hoy dos grSBdsí *ir"co zs 
ocho y media y dl?z de ,1a noche.
Qrákdioso éxito de !as excelentes 
baUarInss
H E R E iñeilli CUSTiZO
Exito cíecieiite de la aplaudida cas- 
zoseíista
L U C I L L E
Exfio mafiiviUoiO del célebre íde-có­
mico
LOS SIBARITAS
Exito ruidoso y extraordinario da 
la sin igual, adiuirabls y genial canzo-
Í neíiata ñUELñ. L S I L Ú
i PRECIOS.—Palcos y plateas eoo 6 
I entradas, 7 50 pesetas; Palcos de 4 en- 
I iradas, 6; Delantera de Tribuas, 1 50; 
i Butaca de patio, 1‘50; Butaca ds Tri- 
I baña, 1; Gsnera!, 0‘30.
I Noía.-rPasado mañana fundón en 
I hoMf y beneficio de ta genial artista 
I Adeiita Lulú.
I Otra.—En breva debut de h  notable
I estrella da varietés Oíimpiñ Dnvigni.
fuerzas capaces de responder a ta 
amenaza.
Conviene no olvidar que los germa­
nos mantienen cuidadosamente los 
tres principios directores de la guerra: 
la unidad de acción, la de dirección y 
la de mando. Gracias a ello, el mismo 
cerebro coordina, ordena y acomete la 
realización. Lo que falta por averi­
guar, y ello no ha de tardar acaso 
mucho en saberse, es si tal unificación 
de pensamientos y de planes habrá de 
extenderse a otro escenario- más fácil 
de éxplotar que el de Occidente.
Los alemanes no ignoran que en el 
momento actual sólo los ejércitos fran- 
 ̂ co-ingleses poseen la superioridad nu- 
I mérica y material, porque los refuer­
zas yankis no han llegado aún a su 
máxima expresión. Sin embargo, no 
han iniciado todavía el ataque, lo cual 
da pábulo, en ao pequeña parte, a la 
suposición de que traman y ultiman, 
tal vez, un programa cuya realización 
habrá de’desarrollarse en Oríqate. Ya 
hemos visto algún chispazo, y la ho- 
I güera pronto, quizás, se avive de 
nuevo.
Retornan, pues, los momentos de 
expectación, hoy, más que nunca, hon­
dísima.
P edro Morales
* ^ F Í R E N C I A ^
Ocupó anoche la tribuna de !a So­
ciedad de Cienoias, ei sabio sacerdote 
francés Mr. Heani Brevil, prefasor del 
Instituto de paleontología humana de 
Paria, fundado por el príaolpa de Mó- 
naoo, siendo además oorreapondíeuto 
de la Academia Española de !a Histo­
rie.
Hizo la presentación del conferen­
ciante, don Evsn Marvier, quien realzó 
brevemente los méritos dol señor Bre- 
vil, considerado por los hombrea de 
ciencia como uno de los más üuitroa 
paientóiogos dsl mundo. Sus desveles 
por los estadios históricos y por este 
ramo ds ia ciencia, le han hecho acree­
dor a la admiración de cuantos siguen 
con algún interés esta class de deson-
dun, página francesa resplandeciente, |  brimieatos y en general, de todos los
Montejaque: sólo ha publicado an edicto 
de la alcaldía sin expresión da los nombres
Olías: sólo ha publicado la lista de mayores 
contribuyentes en el número del «Boletín 
Oficial» de ia provincia correspondiente al 
día 12 de Enero de 1918 
Perlana: sólo ha publicado la lista defini­
tiva de mayores contribuyentes en el húme­
ro del «Boletín Oficial» de la provincia co­
rrespondiente al día 22 de Febrero de 1918. 
Pujeira: no ha publicado ni lista ni edicto. 
TorremoHnos: sólo ha publicado la lista 
definitiva de mayores contribyentea en el 
número del «Boletín Oficial» de la provincia 
correspondiente al día 23 de Febrero de 1918. 
Torrex: sólo ha publicado un edicto de la
cuyos pormenores no ha olvidado na 
die, es un suceso que se puede resistir 
una vez, pero no dos. De los escar­
mentados—pueden pensar en Berlín— 
deben nacer los avisados .
Sean cuales fueren las intenciones 
del Estado Mayor en Occidente, los 
ejércitos anglo franceses están en con­
diciones de contestar al ataque. No se 
olvide, por ello, que los germanos tie 
uenfija la mirada en otras, partes y 
persiguen otros objetivos.
El general Nallaterre ha atraído la 
atención de los gobernantes franceses 
sobre el frente oriental, poniendo eu 
evidencia las predilecciones que Hiu- 
denburg ha manifestado siempre por 
la cuestión oriental. Y, a propósito de 
ello, ha escrito: «Terminar para el ve­
rano la conquista de Rusia, acabar con 
lo de Salónica,estudio en Oriente, arre
Aihaarin eJ Grande: «ólose ha publicado f alcaldía sin expresión de los nombres de jos
EL REGALO A LA CRUZ ROJA FRANCESA |
Ayer quedó facturado en Jos ferroca-1 
rriiea, el regalo que ios Oosecheros, Te- |  J***̂ *"» los ingleses Bagdad y Jerusa- 
neaores y Exportadores de frutos y 
vinos han hecho a la Croz Roja trance» 
sa. Hitimamente te han recibido valio­
sas adhesiones,entre las que se encuen­
tran don J. Hueiin Sanz, que ha dona-
len, estos objetivos tienen tal valor pa­
ra la constitución de la MIttel'Europa 
germánica y los resultados obtenidos 
con ellos en Oriente compensarían tan 
úcilmente los posibles descalabros de 
Occidente, que cabe pensar, en buena
la lista en ernúmarodri fBpletÍB Offchrl» de I mayores eontrilmi^te» é^é^ núiúero do lO cajaa de pasas; ios señores Nagel I lógica, süa  ofensiva ánuncíáda contra
«Boletín Oficial» de Ja provincia correspon-l®tstíicr Huos., í  cajas de vinos; Hijos  ̂ el frentia provincia correspondiente al día 24 de 
Enero de 1918.
Alpanddre; no ha publicado ní lista ni 
edicto.
Archez: sólo ha publicado na edicto de la 
alcaldía sin expresión de los nombres de los 
mayores Contribuyentes en el ndmero di  ̂
«Boletín Oflcisl» de la provincia corrtaipójl* 
diente al día 14 de Enero de 1918.
Atfijste; Sólo Ii8 publicado Ib fistaoii «f
diehte él díé 12 dé Bhero de 1918.
Totalfn: sólo ba publicado dos edictos ::dé 
la ahmldía sin expresión dé ios nombres úé 
jos mayores contribayentes en los números 
del «Boletín Oficial» de la provincia corres­
pondientes a les días 7 de Enero y 21 de Fe- 
■ ' de 1918;
Bsiia: no ha publicado al H*t8 ni
e Occidental no será un simple 
de Alejandro Audersen, 10 oajai *de i infundio.» 
pasas. I  El que los alemanes hayan allí acu-
0OH este motivo, nos ruegan los Of-1 razón pa«
I 7 w ‘“ í*.d‘lí’7  I “ e r Sconstar 8U más viyo agradecí- |  ncs;incluso es muy lógico que, tenien-
m^nto 8 todos los donantes, lo que j  do otro plan que perseguir, no lo co-
tEBCisos ittmQ |Ufto fjB coBSi^nar. I  a íj ppner frdptf «wmif?
I hombres amantes de estudio.
A continuación híze uso da la pala­
bra el señor Bcevii—que por cierto ha­
bla con  ̂bastante perieocióa el español 
—saludando a ia oenourrenda y  agra­
deciendo al señor Marvier los elogios 
que le había dedicado.
 ̂Saguidamsnte eomenzd su die&ria- 
oión acerca del lema «El arfe pfehiató- 
rioo de la edad del reno».
 ̂Comenzó manifestSiado que hasta el 
siglo XVIII no se tuvo cabal cococi- 
míento da la existencia del hombro 
primitivo fósil.
Allá por el año 1740, un sabio in­
glés encontró un htcha de piedra 
entre varios huesos de elefantes. Acer­
ca de esto hallazgo escribió un folleto 
manuscrito, haciendo diversas conside­
raciones, y al que apenas si se lo con­
cedió interés alguno. Pasados muchos 
años, otro sabio francés, en 1863 las 
exhumó y haciendo diversos estudios 
vino a formar la piedra angular del 
edificio de la paleontología.
Posteriormente dieron gran impulso 
a estos estudios dos hom&es de cien­
cia, el uno inglés y el otro francés, 
quienes se dedicaron a hacer excava­
ciones en distintos pantos de Francia 
y  entra capas de arena, cenizas y hue­
sos, fueron encontrando les vestigios 
del hombre primitivo.
]Lo8 Ijomiíirei sólo aoLisron
-"Sír > ’i T fZtíií,
; p -ií í /
ÍV 5 . '■,
iPi O 7 í>'
Ts‘jjOt
"v>l 5 las qU3 glgal« • 
% i«« asta3 de
fi».
exp^sioiéia áa los con-
COj
ll'ic
í s s  iiasgeses <|as va tfXpUcimdo,
’ U cnff ííetidj  ̂ coa proyscionai.
C i- Aísraftn a dibajasse ea Is pantalU 
VPíí.cb tiá   ̂i  ̂ d© hombirefiprabistóri- 
Cwj o© la etí-’ 1 d^r íeno, llamada ad 
P'‘S al d"‘j>̂ i°ro ;u s, t aces ícaía aa 
Ki fb u s  í » í  aOt’.
L a 7 1 o üi^’-ptadós
a ’-tuSv̂ ra h íIHíu ij, te gun el tmisso de
N iievaY oík.
Ui'epaóa fia prt- ? co sia ea el íieazo 
crá&sos de k ‘j hambrea que snoeaiefan 
ft idS ssitísiiotef^j qasf̂  v m e r o u  o a  k s
C&Vá'SSfeS j  d-ídicabs¡a a la CrZaée. 
sffimalss, e¿psei&lm©ate dd  m&ma- 
iiítilŝ  cspsde de â leí&ate, pei:o da iie- 
frív ¿ií-a y chi rlacesroatí?, dsi compa- 
•0 1 3 rei hciEsb/re. d© ;s«4taag®f,; - r,
Dsgfíia pí'  ̂ la pantalla-" íá primera 
h '•ira C& ma]8i* qu3 ss eoacee—qu© 
f 11»E»j>r Brevlh si artinta que I» 
d |6 n*:í S0 fííspiró presiisam^ate ©n 
la V iius do Miia—a juagar por* sa i
fO?.'í"í!&!», > ■'
pj  ̂el orados:q-^a ©! creador de la 
 ̂ e lavo feas afciílo a lafeauDdi- 
d 4© íñ maj#?r, a su matsraidaá, que-
B @  m & é i0 d m á
M
En el tren de las doce y" treinta y cinco 
máreh^qn a Madrid, {es diputados a 
CortesHén José Estrada y deu  ̂Sduaj^ 
Ortega Sasset, don femando LeHng 
tínez y señera y el cenecide sastra de t|-  
I reres, den José Ufiártsi d
I A Bilbao, la distinguida señera viuda de 
I Chavarri e hijos.
I A Córdoba y otras capitales, el capitán 
de infantería, don Gregorio Qodey y su 
espesa doña Margarita .Mérida, que reali- 
{ zan su viaje de boda.
I Á Granada, don Jesé Martes Lafuente y 
I don Juan Jiménez Lopera.
vínolas óálSivAdo^ de ]i|mó^^nftpapi&s 
y  avkis Eo'méuoÍon«ji|e^ ei§4|y|finín 
real decreto que oou^^a d lA n /au ti-  
c ^ |s  A Us proYÍnc¡a8"^Xi)V^^,^|^
mismo, s!gmácd):|ae ©1 ^m isa*  
rio ; l^neral do Abastecimiento eom- 
0^ndid |>erfsctameq|<| qué no era íáqil 
mitertaf oiaboradae sin ©I 
previo abaratamiento de traaiportes, 
carbón productos metalúrglcf^^ se* 
£ún el eentiff de esta Oorporaoió^jpsro 
©ateedió qu9 faltaba para ello una bue­
na voluntad de loa españoles; q le  no 
encontrado.
i ^ l i  E 8 P A É Ó Í . 1 Í
n c  ASONOS, D£ p R O D u e t o s  g t i t a i o a s  
, S U P E R F O S IIW O S 'ri
O^lii^^cial enterámé t̂c desemh9lsiíáÍf^ ^ $$iJ^ $ defránCos .
rARA'sVS COMIPUAS ÓS
m
i había.  ̂ . .í 1 Tam bién ifídicó e! sano r vioe4tíre»i-
. ^  iñStru ccién, I  que po r buean fuente hablb ave*
A R S Z .^ S a c fo 'S e ñ th e n . I
A Teba, don Diego Durán Villavicencio. |  íf® i?
A Antequíra, dsS Franeisc» da la C á -1 d® «“ rí? caatidad da n.raii3«t f  qus 
mara y seS.ra, den Jesé Oarefa Badey, í  BOsahebíaba del lunóa p a » 'd » a a y
y don Caries Blárquez. 
En el tren del medio
I o g lo que es desde lue­
go r ” fci " ̂  ’o, j#  que !o más salieate 
que aesta de la figura ion  lo* 
ser O j . d  víeaCr 3, .
I  jfe, t i pele ur̂ ap'o qu0 t|eáe'!afigura 
so suptRj que p iteneeía & una raza va* 
liirla ds Africa?, por el Eskseho de Gli- 
líí’s\
í¿,U:î VÁS prcyccciones y  desfilan 
dibajos de aníoiaks de aquellaépocift, 
áe v a he mhre, n%o más d^licádámen- 
te dibujsdt; pero todo, claro está,tnái* 
mestsíic?, mm o  correspondía a los 
hof-nbres y  medios da qua disponían 
©Efence .̂'
dlbiijyg están hécbpi precisa* 
: e;5 pí-'OviZoa do marfil, de huesos
y  ■.;.. i&s eajíJ'-'nasí, explicando o! üqnfe- 
rvroknto pi* qué de la predilécoiÓn a 
pir-'i-'<s‘ k‘3 panos d.Qgua armas, in­
di'. por qu® eoh su, espirita
dt- c.br̂ OT5eié.ri, vinioroia a cenveabam  
qra; r;s íJI.í.?! í<s:si¿i’a la ínejor O peor 
HXi j::<: m  sií3 oaoerks ás añímml®»,
Tx’ £ió:3io un^éspg.ñol ilustre y  
p , V ante, sar4.*ií'2©ílBO, d^eúhdó 
is  f'é susv^. de Alta-miré. . >'
Daua. o ^eñor,atento sólo al hallazgo de 
ai'í^exjy b-̂ eao*? pr©h?''térlcos, no se dió 
cwenia ue «re cCituj''S quo habí© en k s  
par^íh’s, qp*̂  f00*̂0» dossubísrtos per 
u .h q asu ya
Eéius d*bu ts facEoa reputados comp 
 ̂ jc?̂  .̂ í príodpio, pgm avsrigtíacion^
día llegaron de 
I Madrid, la distinguida señera daña Car- 
I táen Rentare de Fernándea Navarra, cen 
I la bella señérita María de los Rasiedias 
I García y Garda de la Reguera y él ingev 
I niero, don Adoif© Langchein.
I  De Granada, el ceacejal de este Ayunta- 
I miente, den José Felenie, querido amigo 
I nuestro. , , r
De QibraUar, el apreciable jtven don 
Adolfo Uriafté.
Dé Ronda, don Francisco Garrido.
De Alora, den Ramén Guerrero.
§
I como esto interesa mucho a 
' oís, interesó da I& pre&iieacf|^
 ̂ ñas© al señor pmidonte doj 
I mintetros en eate sentido, 
i  ^  sfgniento telogiaiUll^
I  «fzeaident© Oocssjo miniltté
I  iiéBiendo ©ntendído qul ©f"
I vení^  comerciales coii f  ¿¿i 
I glatliíra so Interesa oon ih«l 
I  tas ^toneles qu© nos oomjf 
oanltdad d© naranjas sin mt 
ra qAda ©Mirnón qno provIni îi^J  ̂
es U prÍB©ipaÍ productora y  ^ ^ s a s -  
trosli oiríais desde 191é, esta <|^romola
J L B b 0 P
C«IO%fn t>ortd»dÍ
Volúmenes recibido^ 
teca y nombre da ioi. si
han reshitido.
Dan Enrique Mapelli Rji 
alcalde. Máisga. 7 Ubr^. 
Determinación de los^nil 
^Amo y Criad©,»
I Aíitox Líón Tolstoy, ^
I  ^ ^ i l É a o  de 107' pl)
I  Eí Bibliotecario, Je
f de lis  Herai.
^  QUE E3 LA MEJOB
Fábricas modelos en VALENCIA,ALItíA^StE,SEVILLA y MALAGA 
Capacidad de producción anual 2Q9.0Í 0 900 kilogramos de superfosíatqs 
Comprad de preferencia el Superfosfato eapeoial de 1S[18 ®í,  de la Unién'EspaSola 
de Fábncas de Ahexos, sapenor a los Saperfosfatos 18i29®io 
Bayiccos Comheoialbs s  xsrvoEiia: A L C U L A i 7 3 .  *- iS A D II ia  
Í P d H T A » 9  I^9SSrA L  € 9 9  € :M L B F 9N 9  S , 4
Ú B  § a  & o s |i |
tIeS  3 á s  li lI
I  l a  Oompañia del Gas pone óa 
de los sónores propietarios e * '*
«D OTzyos pisos se eneneiítréB’: 
propiedad de dieha GompaSfii^
I  {ffender por la ▼isita de persot 
I Impresa que, ooQ el pretexto Ár^
E U X I R  E S T O M A C A L
eperiwiea de la misma, se pe- 
f tar y retirar tmboB y material de 
I ^s.Los qae ud lo bagan, m les „ 
I Mtefk ooT êsp d̂ierfteañtprim4- 
I paré pi^er ídeB&ieárW 
f eomo openoios de la isABnia i CIIQW. ., .
dei
Ayer regresó a Madrid nuestro querido 1  8grad©b»rá u Tuocenoia qu© f  n v©^^
compañero en la prensa, dén Angel 
Caamálié £̂1 Barqueré> fevistérétaurm© 
de «heraldo de Madrid». r'
Sé encuentra en Máléga, el Directér ¿el 
I Banco Español de Crédito dé Córdoba, 
don Angel Férez Mefrefa, su distinguida 
esposa doña Dolores Delgado y su ntoní- 
siráahija Lola. i . v  ̂ •
Con motivo del faUecimientO del moñf- 
simo niño, Ignacio Chincliina Roldán,^sus 
padres, los señores de Chinéhilla Dotoia- 
guez (don Joaquín), distinguidos amigos 
nuestros, fstáa retibiendé Incoktables 
"manifestaciones de sentimietito. & 
Reciban" “también nuestro muy sentido 
pésame.
s.
Ha regresado de Álgeciras, donde le lle­
varon asuntos profesionales, nuestro esti' 
made amigo don Juan García Mayoral.
Para,e! próximo jueves, día 14, ¿e ha fi­
jado íá boda de la helia señorita Adela 
3 émez Rodrigues^ con el ilustrado doetir 
don José Luis Durán Seuza.
ii chfis postcirloxrmeníe por ©l oradcE y  
pijí:* Mr. Osítgilhác, otro sabio pa- 
^•-iíatólogo, lauto en Franoíá como ©n 
E ?d&iT̂ ' ccnQÍuBÍón da qu©
realmente prehís-
to^-ícoa.
Ea Pisa estudies por ©'N eríe^e Es* 
pan© io eyndó mucho ua Culto jp*̂ of«sor 
ae mst^ncción púbit£S, el señor AIcUa' 
de dei Ric.
Siguen dsBfíkníio por el lieazo figu- 
r £^i'y í̂©B átbujeÚQS por ios hum* 
b * 3 dfíi o 1 da pj©dra, a ios que po- 
r RR tXfs^ación e! confeceno’ante.
s a*L jci.. es nada sjí üísünguen do 
ios fe 6.dcr e i  Fffcíide, qu© en los Pi* 
m  áñ ilu», qno cu ios dul Medio 
dra Espina. Jo aue demuestra que la 
plvilizacios qua exi^iia enton@es era 
©n uno y  m  otro sitio,
T' j 7«?ife3 ís» esouiíarsg máa primití* 
V  ̂ r v̂ d'̂ co©, dos rinocerontes modo- 
k  5. ea togi>C? barro, deaoubiertóU por 
ot;£ís gí̂ ñor e;a ufiU cueva de los Píri- 
iL"0 Ea esí Guevf, por tfeoto del ais- 
k  Q y  pstr^fieacióa del barro o or- 
ch»̂ * d, V  adí>, m  habían quódado
gs ffS bueliaS de Ips pies de 
a s’ s píinJiivoi?.
‘ a o H después la piniuta
p5 rúiv-^, LOík proyecciones taittbiée, 
OüL'’í»i3Z í do por las huaílas f  dibujos 
de ‘ man filadas &o arcilla 7
TEmpsianS sobre la pared.
La señora doña Elvira Jiménez, «sposa 
de nuestro querido atüigo den Antonio 
Fent Pérez, ilustrado funcionario de la 
Tabacalera, ha dad© a Ihz cen toda felici­
dad una hermosa niña.'
Por tan grato auceso.devfamilia dantos a 
dichos señores nuestra enhorabuena.
Ha dado a luz con toda tolicidad una 
hermosa y robusta niña, la distinguiaa'se
concepto natanjaa la transcriba Uf|bn| 
jas Hmcnei o bien cualquiera otiá cr-̂ '  ̂
biaación qua dsj'e a salvo |os fhfiirj 
de ©ata provincia tan respstables.oqmo 
lo t de Valencia*.— Ouyo telegrá 
fuó contestado son el siguiente:
«Karique Rrqsideate
mára Agrioola. Recibo su félegraini 
I© tienen ©n cuenta pp s^lo. sus mai 
i©stiAOÍQnes, tiño que se ©xténderá sT 
aads a otros prodactpi y  fr alái en 
neyal* OobiernO prdñhra líempr© b< 
fiéiár eíi éuáátQ Ib et phsibto el 1©¿ ,  ̂
ino iiitecési da toda £spaña.^i?/*rs/aé/iG 
Cmséfú Mnistrds.*- ' ^
A propuesta d©Í sefior don E iriqui 
Mámbs, preáidónté de la Qbrporaoléu,^ 
so acordé haber oído cou mucho j^ sto  
las manilastscioaeiS hedhas^or el ieñor 
'^marqués dé 61uMor, y  *1,^1:%' más 
expresly gracias por sa%|ó|p9^jiánt<;f 
gestiones en Madrid, hiceé . constar ea
acta na voto' de graciái éoi  ̂ubiñimt*
 ̂ ^
Milaga 11 de M^?zo de 
seoretario, Nicolás Lapeim. V.® B:® 11 
Fresidento, Enrique Romos. ‘
S a i s  4^  C a r l o s  ( S T O M A L I X )
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni- 
fiea, ayuda & las digesüonea y abre ©1 apetito, curando lasmoíostías áol■4. iV r ■ . ... .-‘-Av 1t
E S T Ó l S A G O  É
I N T E S T I N O S
A R Z O
^iám creciente ©) Ib a las Í3 3b̂




^satos hoy*r~̂ an Qregqrlfv ’í m k -
9Í dcícr flfe estómago. !s disp^paJa, fas acedías, yámltos, inapetpfjc/a, 
d/Étrass ̂  nlñc^ Y 'sdiifiüs <fuú, ¿ veces, aUarnan ooii osUenlwlento, 
y ó/<í&ra d̂ resi4/̂ í?¿7o, «fe. 7 , .
^atos de mañana. San Leanuî jî >̂ ^̂íf.íj
íablleo para hoy.—En San Bal 
Par* tnsfiana —En Idem.
De veftla en las fciftefpaíes fjrífjacías d_ef m.undo y én Serrano,;'̂ ), MAñKH)
- ' déB‘k- donde se hrrí.iten ifpileíoá á quié̂ ^̂
Estdi®Br» ^ « f e o p o l  
éB«3 IssstB tñ to
@bservactqn  ̂tomadas a la |tp:
ñaña, el día 11 de Marzo d©
E l  L l a v i Q
A R R I B e U C i V  P A O e S I A L
U b í í i  ú i i f  É k | i r  j  a e í o r  i «  l e r r e t e r í i
S A N T A  M A R I^  S I M .  i j . - M A L A S A  - í -
torailleria,
Batorto de tediui. hérráinléñtos, nimé¿, elUQî s fe slao y toton, aliQubrifl, esluño, hiéalato| j
Bri ; ótovaaáb, cSBieatoB, eta. eto,:. r | ,«==sr_.,..—
Altara barométrica reduada^
MaxSaa dt* día anterior, iFC¿r.« 
i^íate dô -ttúsmo'dfâ
laein ĥ i» do, á 4 . iW aiJi
?5ÍFecclSí? del viento, N. . fe s ífS í^  
knfsmé netror-R. m. en < ÍÉ í|P  
Estado del cielo, eubieit#áv^^Í?F:V  ̂
Ídem del mar, llana. i A tm
Evaporaclínmim, T4. „
Lluvia en mim,
E P E U aS Lm :■, fisss:
m e r i o a
En el negodado corresp^i
Ayer íárds, a laa cinco, se verificó en; 
el eemenierio de San Mlguigl,q! sepeUbI 
de! Cadáver del reepetabí© s^ o r  <loa: 
 ̂I  Enrique Álmaráa Vaídisífa^á, eopeu-
Qoasiimooionesjaetági^. Paeutes ̂ os y gáateriea 'Aytoáívrss de toñas e1áéÍi.' 'V
para assitei). Matem< %'« y m4^U p^ra J$»;rr99iGrrÜ9g, esatratistas y saiaai Eeaiíeiée dd|hronoes
iieáaioe para taña .«lafŝ  de trabaje a.
|obisnio civü se recikiérp|(
y de hierre eap esas hasta S.eiOkíiegrames de pase. 'Batiar
feorni
ñera doña Coheepeión Ledesmá dáljhgul- 
.ia, esposa de nuestro éstimádé amigé den 
Jacinto Torres Rivas.  ̂  ̂ -
Tanto la madre come la recién nacida 
hallan en periseto estad© de sáludi 
Por tán fausto aconfebimiento de faiBiHa
lelieítames a iO| señores de Torres.
veriicé en la parreqaia
hienda á dicho acto muchat pefsóhiD.
Ftetidieron el duelo don {osó López 
Bayo '̂don J>o&qufn del Q;mo, don Ra­
món Villa ©ebaHos y el hijo dei finado 
d l¿ ' j^ri^áe’ Atoarán, '̂ ií:..' • 
Nuevamenté enviamos nuetiro péia* 
me a la fámiUa doliente.
i lleria oon t\isra»3 y tasroA3;OQ bruto o rasoadss. >  ̂  ̂ v ü, >
Bheomón tolegróñoa VlhR Metalárgioa», Mar«hattt0.'<̂ »Sábrieá, Pasaos los '3HÍ03,'^.^EBcritO‘ 
rio, Marehimtoil. , •
S E  C Q IH ra S  HIERRO FM SD IDS MIE JO
Anteanoche Si iif
dé iin lU in  bautizo’de*un niño, hif© de 
ñaestr© estimado amig© dan:Antoaio Mar- 
toache Cieza y de eú distinguida espóih 
doña Francisca Ruki ; .. O
£1 nuevo cristiane, al que se lé impuso 
el nombre de Juan Antonio, fué ápadrina- 
de per donjuán Portales y poy la bellísi­
ma señorita Aurora Martínez,
Terminada la ceremonia, pasaron los 
invitados al: domicilio de tos séhores de 
Marteache, donde fueron obsequiados con 
explendidez.
Entre la numerosa eoneurrencia recor­
damos a las señoras de Marteache, de Vila, 
de Aragüz y de Zlacconi y a las belllsibiai 
seioritas Araceli García, Carmen Rueda, 
Anita Zaceehí, Rita, Lola y María Lnisá 
/Marteaehe, Amalia Velase©, Carmen Afa- 
güez, Anita Fernández,Juana y María Vi- 
la, Teyesa Ortigosa y virtudes Mpf? 7  a 
tos señe res don Enrique torres, doh 
BidKardó^aeconí, den Manuel <3arcía Pa- 
riáj don Añtonió Trigueros; déh _Eto  ̂ y
o* *
Itae d6üa«dones muy atinadad 1
e í« e aoerw d« m íís  pintoiM ^ J'íi’é»®- * "  PranciBca Rm
exU£.ñdS cijiyo feigmücudo apenas si ea
po5ilb.íe exphügir.
IiüOs im bo3qa«?jo áe la situaeióxi en
da, don Serafín Cámpañi y fop Fráneiseo
Benitez.
q -íC &ucuk>Hi.& Iñ @c6va tío la PÍfet¡B, 
©í B aa^jái, apad® h-̂ y «iñaidad de 
ír<»'3 pnmu'vas, tstoa como d® ma- 
ur ^ a m a les  y  elgnoÊ . kíuchos de estos 
ari«auA!es Uenen pintadas ñ3chas,«igaoi 
g y :3f icíj airibulrss a rnes mágicos, 
íi a k3 pSilar«s poiieroma-das 
k  ,uQÚl&Sf miaerMes do hierro
mÊ c;)«Gado y mauganeao mezclados oon
gmi&J,
E.* ís  P¡ i n ns da B^nanján bsehas 
©P r> c41 ilj mt 8 de 700 metros, :lo 
hac ,ii líu ; t*p Consldcraeioaes de^oróoa 
ntu¿i <4 ri-%̂ düM, como ocjea íregérva- 
fia a ln vi a dtí los prf'fanes, para sos- 
isafói: ei Catio t5a íoá riitíís, a l  igual que 
ea Anstftt aex^^ .
Oaalitas co side^asieses hizo scerco 
d'i tOii&iI .lftdes de las pintaras y  de 
svi oEÍe.ríó<?ióa son producto de un con-
cí.«yiZuiÍo estudio. . .
Daspués vino lo decsdeneU de la 
plxtuKS y dibujos prehisténGos^ según
©X ciscó y üibajos que se proyeotáros, 
d‘iC.-v.Jer.íj!ss qae la considera .tizonada 
por la. snv îsioia da otras razts'-'piiiitarss 
y sígfiGríltrírfig qué destruyeron O Oonr 
tiifidkí'íori a ;a de pastores pacíficos.
e) oraScr panlfsetando que 
en ia pi-éxltey. ecsforencia .tratará d® la 
píníísí4 h-'-iiadi s i aire libre y  de otrds 
cnrfosíss extr(':?LjGns de paleofitológCs*
Al dar pí-.r ñ^^lizñá» ©1 señor Brevil 
sa Ect5is5>IU>„kqa e iüteresanta conferen* 
«k» f«ó ovñd̂ ':sa?l£?, redMendo muchas 
feIid’.a.;í-;!rieE',
La próxima coníerenefa Será el día 
14; e:i el mismo local y  veréétá sobré 
e! cLtss pintarss prehistóricas en 
rocas de k s  sierras del Bété y  del 
dü Hepaila».
B u  sesión ordinaria celebrada pp<! 
esta entidsd, se hsn tomadd,eñtre otros, 
los slgnisntes acuerdéis r  '
Adherusé al tetograma dirigido pop 
l\0áni»ra d« Qomsrcio do Ifátoga id 
miaiéteo de Fomento y  director general 
de Obras públicas> interesándolai la rá­
pida aprobación d»! proyecto de alinei- 
ción de Ja desembocadura del @lñadak 
medíne, f^rmúlado por la División Hi­
dráulica. ■•
Eivice-presidéñte de esta Oorpora- 
cióñ, leflor imariinéi do Sufrior, dió 
Cuenta de ana gestiones ea Madrid 
acerca dales asuntos en que la Cámara 
ésfaoa intgresad», n  firieade, ai efdcto, 
su eqtrevtota coU el m y  y  sefiote*' mi­
nistro de Hacienda y  QomísáBo géA®» 
ral de Abaatecimiéntoa*
MifLDiiésta que «ñ íá audiencia oon 
él xey, qtte estuvo i n ^  a|ícíuüito y de­
mostrad áb gran iaterás en lo que afec­
té a la riqueza apícola Úe Málaga tan 
perjadioada coa ía guerra, tuvo odasidn 
de intotesarle la ñécesidad dé concluir 
lo más pronto pósibto, loa coávoñios 
comerciales en cursó coa Inglaterra y  
Bíind»,© fíti de d ir salida a la cantidad 
da pásas'que ¿ÚQ quedaba por exportar, 
i  !o cual ofrecilÓ ef i&y au más dsoidldO 
apoyo para que ínmediatameaté fuese 
una realidad que ho|r ya empieza a tó- 
oaraa con Ja primera de las naciones 
icefáridas.^., r ■ -
B i mfoistro de Hacienda le indicó 
quo ya había publicado en la «Gaceta» 
la ampliación a treiminones dé pésbtnsi 
más la Cónéeaión de tos intidóós lW '  
GÓlicé^aoñ . i
: Efi o! éomenterio de San Migue! tuvo 
fugar, ayer tsiHo, s toa cinco ^ d ^ ia ,  la 
inhumaclé» d̂el cadáver de ISjri^Pñti- 
áto seiiora dofia Francisca Salido Sa- 
baaíro, ■. ' ■
Despidieron el duelo don Xufa Mar- 
tos; don Francisco Zafra, dpa^'étojan-
di% y w  López
Ródríguez, el párroco de iá lTictória, 
don Juan Rodrignez y loi sobrinos de 
Ja finada, don Manuel y don José Fer­
nández del Viltori r 
A la familia doliente envtomoi nues­
tro más séntído pótame.
SEL CANDADO
le accidentes del trabajU'i , 
obreros siguientes: '' .
José Molina Portilto/^ îl^O<ldNl!lt| 
ménez, Miguel Hidalgo Barrosf| 
nuel Rodríguez Rodríguez, f 
Ramírez, Manuel Méudel 
cisco Oarcia Torres, Miguf 
Pedro Cruz Pérez, Juar 
Juan Cantero Martín, < 
na, José Alvarez Aguado 
Gallardo.
F e r p e t w l s i  mi p w  msijrmip y  «imsios»
■: ■: 5, ’• ¿¿
Rl alcalde de Teba cita a! UtoíCl? 
Ocaña Guerrero, para ün aSUttÚFi * 
tas. ■ \
J U L I O  G O U X
J ieui úém z Garda (dntes EspUdiO) y MarchanU 
' é s Í é f a Q « iÍ ¿ iB ,  S « a t Q « H i i s n t o ,  T h s ' r m a i »
Ei juez de instruccióédetoMp:!&
y~.:r’S.lifeáütí» MBMirw wjjîM-fiwwaît̂qCTMWBewsswJ'PtipiaOT ”
w - *'‘r.ví:.' íi'ri2íí‘'í'sJ' .'■'3 t'.jL : ; •; 'Í5T ’ .'v .■■•,-2i
mm
Abasos y mAieriea.—SipwMito de ósl 18(|i0 paa 1» prájdma riombniil f̂mtíaAe^riqnésá.-' ' '  ■-■■ ■ . ..-.-v,. , . .n,.-.,-.
<D  ̂cónf jriuiiéd coa to fiilpti^lo en 
lo attícúlas 1Í3 y  lo^^géaté^to 
'dé B«cíUtámiettto',y 
Tidngó 17 i « r  éóhhto tA  ú to ify  í  
las 13 i© teunlri él BxÓujlérAli*®^* 
mleqtó en *u $slóñ dé SísJén## 
jfeto^fsliáí tos éxpédiéaté%|l]^tifiot 
átojfáto* latérpüéiti^, p-̂ r 
íó i ^ZíM  dof Actué!'reCmph^zl>.,|u«
Jo hoyan sido yo, cómo hsf 
'tosélvét 'tedas tos iacidenci«s;||‘:la ĉto'
É^ltó yrecésQ í»q^é-
I to r ^ e  |40 ló  hat^iéies i^é^plñdó ré t  
pualqu^-CÍscunst^tóá^^
* Ló que »e te ®  sabee Fuf. 
presenta p^ré (̂ nocÍmi|U^
Aquiénesíatérés^., r- - ' ;;
M ik g i 11 de M^r^o^le Í9ÍS.-:^B^ 
«leald®,
■.QniiiM éiii liálm eM t. G áll«. .ti<p. C u a H el® S | SS
Fars^ InfoPiBois y  pjpéoféoi ^dliílBlPOo a lo BSpeoeléns




íe fc s jH S tr u y e j i^ le fe ^ ^
El de la Comaq™|Mr®
Fernández peofrOi l̂í^Ps|m^  ̂
cargos que se lofeae^i 
FuerteSj para pfestá^‘r * ^ i r n a a n a .
f El del regimient#llfl 
madura, en Algectraoj^aWi! 
cía y Miguel Vázquez 
orófufós. . -
* P  «el Distrito de ¿ Vilez M........
infinidad ^e vecinos de aquél 
rs declarar en ún sumarlo $o 
de aceiones, incoado en 
El de Martíella, á Franciséo'j 
floz, paia celebrar juicio. . ‘
El dé Istepona, a Altonsb" 
indiviépo Gonecido por pepe
. m t e t V i i . : .
da, para una diligencia sumarial.
’- íjD', i  \  to, cl Sábafio út.imo por la noche repl- f  El Ayuu^miente úo Benséc f  Jitrp!^ intuirte y por Ja parte trasera ¿e hado la lista definitiva, de, Ifj
I
'̂ ÉÜiiní''ir1tê
Q u e j a s  d é j  v e c i n ñ a r í s
Várío» Industriales y vecinos dé to 
ciile dé Santos, que tienen sus eisti  ̂
Weciraientoé én las proximidades de Hi 
de Eepccérfás, se iáménton dé ios grá- 
vea perjüícióSi^he viénen éjcpcriaíeP 
fándó pór conseeóeKéiar de 1§ descarga 
dé inatlriitos y dé mercaáclás quo áé 
éfdctua en la parte estreché de la citad!
Opinan esos iaduélftoléi,  ̂
razón, que la descarga déb^ |f|e tua iil 
en él :iu¿af.má3'::i^to^^' 
ifóto doádeactdnHimtéiéhacé;
Hay Irticnlos tomo tos de pspateria 
y comestibles que reciben el polvo ^  
ios ladrillos, la cal y ni yeso; que vuefi 
can tos carrcm? las mismas puertás 
de las tiendas donde ge expenden.
Salímamos que la sutoridad mufihd# 
pal debe distar Jas órdenés oportunais 
paraqu© la descarga se reáltoq óÚ áitió 
más anpho, a fin deiqué lot indu&triatol 
euyas quetos recógemof; ho sufraé 
quebranto alguno en sus intereses.
£s muy atendible, lo que piden y ex -
cRánu^ al aeUoxÉloaldea que áltonihi
A l f r s í l s  R s é f l g í | | | ; ’; >
A l s m ^  í S  - -  t t íé f o m ^ tm M i  f
9t , l í s i . t e :  S e n d t  O  I r a n i a  tB  f  U  » k
íalnáleslt m a  e«8#latoj -aa balcfei '  e«ntribuyentes que tíen.n íe. 
qúpáW ^^éallldií'fiu^^^ " ' t  L*I.
|s;4j.«t#a.ío:niÉjfiro . _  «í
efectos y  en to noche del Sábado cinco
aves de corral. Para oir reclamaciones/ ál expuestas al público, por
, a a  J)Bqna bílída áe % policía, por .íeteraiM la ley, en. ef 
,g ^ íp a  Mré4s#'té», lih Medio . Ronda, las caracter¡3ticas»í« 




gl Obrero Manuel ©arda Márquez, 
poi intert|a pirgamof páb ico su agrá-
Para ayer estaba señalada 
ciá de Granada la TÍstâ d|Lĵ j 
dente del juzgado de €oín?|nté 
Giménez Ríes y don Lucas de la 
cerra, sobro líquidáctÓÚ do luentas
décimtontó h»cto éi ñ wJramtséó Linares Vivar qú© en @l 
nitorio de la Cruz Reja le ha practica- |  
do a dicho obrero una hábil operación ^
La Corntotoaprevlneíal 
di8|ribugton
coniistehte en la extirpación de un tu?- una biblioteca o estánte,^©
IBÓr qué lento en uu
“ lé  'Ei poraáP sé^éBeaenfra pu|s4o
Los ratéros,vaddo3 de Iá itopnnidad
tolihehté y lo  fecóhoojmféjDfo hegia c| 
operador es mucho por haberlo áriítt
mensiones, para Ubres». i = sip
t dé I do gratuitamente.'
IÍotfi;icuent|i^G^^^^ feílcitomos al distinguido drujéno
darnos del titufiio elegido por el repor-1 por gl atoappdo.  ̂ ^
I  iiii iii.ii'iii' ¡I
, ;Ei patio resulta dada i?€g inga exten­
so; pues los aficionados a lo sgeno 'opi» 
M J o r |i^ a to é |i té to ^  po-
«to Aídifgiie es una dé las 
muchss que éstamtotMmente huáitohéf
iillíáS ' í^ é íi l#  W  ¿ tó -
S A H T 6 8 ,  14 ,  ^  nALAfiBU 
Oorin» 7, HémanieatM de todao riiiMSi 
Btea &voxte« «1 tóbUc» een’ |r«eio8 iñi» 
tüB^osos, Balería de eoolm M m   ̂ -...pmi4i siip o él BvsrSm a«
7} 9i 10‘90 f  J8'7S en &de!^$e hasU» ‘ - 
V Se hhee un bc^io vegeto o ioIb aUtnSe que 
©omíago 24 de Fí^brero, se perpe-1 t««apvt. ôí vniov a® s& pesetos
M i^ro ̂ pa|Ío; Aá% lóÜitolaio enJa casA número 14 de la cl- red» vto; forzando to ptíijta prlncifiaL
ó i f  m e w é d lp i
BALSAMO OBIBHX^L
^ ^ e id «  toM lq i enrftdón vaálréí de reUof i 
djaa as ganos y aoresaú.e los pies..
Be «a (h o f s ^  y d.® qUioalto 
tojj»sps»áM «Bálsem® Oriwatolii 
<Feimfmáo|)̂
íT-r íttt.. ,w-.. ^
U i  é r i s i s - y  l a  p r a n s a
^á(|á a la 
gíañ ectuppr, 
iTddseinatUa qa« el señor La 
j^ly^lMteratibiercQ. 
üHM  aritneteii contra el 
i|íi^í|tté:rá; y dleen qac ee
|e  Té ízquier^ ataqaa 
‘ ■ a GiftWa-i- ■ ■
«í|laii¿'^eflse.fe¿a 8tí nñoaeró 
ÉÍ^^cr^tuíat^es én las que 
f^iííílC^e íás^Cortfcí», cAquí 
r # o y
^^úñú  11-191S.
m ríá iía é io n m l
íe^yeriñcado hoy, ban side
¡̂p^ñúMeros siguientes:
manifestó ante el rey y el marqués dé J 
Alhucemas, hace saber qae Almeno no I 
representa en e! aohlerno a la fracclén 
romanonlsts, ratificándose én esta opl* 
Bíén, en vista de la soiusión dada a la 
criáis.
S e n s d o p o s  o l e o to s
Segfia los últimos datos faollitíidos 
en é! minlstetio de la dlobernación, han 
sido elegidos ios siguientes senadores:
Demócratas 46, romanonistas li, al- 
bistas 16, liberales independientes 6, 
«onserv^dores censervadores lode- 
pendientes 3, cieirvistas 7, m?<uriitai 8, 
Independientes 1, católicos 1, Integtis- 
tas 2, jainiistas 5, nacionalistas 3, rer 
gionaiistas 8, republicanos radicales i, 
republicanos independientes 1, obispos 
9;tó ía ll76.
Faltan aun datos de cuatro senado- 
res^df Cúen^a y Sevilla.
E l ^  '4ém
Los reyes, desde los balcones de pa-
A la  s iliii< | I
El Consejo terminó a !as nueve de i l  j
noche. ^
Did la referencia el ministro de Oral 
cía y Justicia, quien dijo que el Consef 
jo se había reducido a un cambio de 
impresiones acerca del planteamientd 
y resolución de la crisis, y también so  ̂
bre ia redacoíén del mensaje de la cof 
roña que se ultimará en el próximd 
Consejo.
Ceiebraráie éste dentro de la próxH' 
ma semana. ^
R u fim p
Un periódico acoge el rumqr de que
fas jüntásíBifhtaris d ed efe^
nen diiípjyiise, pues uhíí yéxiíptpd^^ 
las refóriñll de ÉUerra, juzgan que ea- 
íccen pe¡objeto.
Heipps procurado infonnarnos de la 
antéi ipr noticia, pudiendo asegurar qué 
por ahora nada aay que haga suponer 
la dlgeiución de dichos organismo?;
Lo que ocurre és que muchos indl  ̂
viduoa pertenecientes a'estas j ’untai,-1
O D «j * . s; diigitstadí^ por íá nota qdé entregó en I
El Presidente pidió que cada minÍ3tro< |  páláció érggheraí Oclin i
ñjara la situación del personal de suíi |̂ ávobjsíd dé iórtár él cá̂  ̂
resoeciivos denaríam t̂itr.» í vnnníaiiilíí quieréa|ar'% d|C%  ̂ ®p t p t en os, cxpo ien '̂ 
do las mejoras que puedan realizarse 
en favor de Its clases.
Se adopté el acuerdo de examinar 
oportunaqiente las estadísticas par» 
ver la forma de implantar ia tasa sof 
bfo los acpltes, piensos y fdnaj,«f;¿ |  
''Se áprbbó U tasa sobreseí cementd
perjudicado mucho 9 lq% prpyectiCt dé 
la paz ios contratcKi da paz aien^pn lr i  
midos coniRuslBi l$amxnia,'^iiküiiihi ŷ  
Finlandia. , íf . '
'M a pKZ és uaéciode guerra.
Bisminuyen las próbabnidadet de 
psz y loiQ puede ser considsrñda cotpo 
una medida temporal.
Si ostb fufra qa.^r|IudÍ0 do la paz 
generái que ha dé CQiiteguirse algún 
día, eaíonees;* iPobré^ Europ&l iSerla 
digna de iástisnal ; ^
R e  Zns>ieh
La gepsnuBlzaoléii del B áltleo
Énuno desús numerosos mensajes 
relativos a los acontecimlentós de
ras á ia opinión para coavencorla áe b  f Oriente, dice él kaiser que ̂ s a 
verdadera sigpificación qWé tiensn di- |  «segurar, |a^a^d(mdé baéde lieg  ̂ la 
?>grup8Cionei militares. i  previsión hhmaná,queIn^efÉánizáciSn
Actuaimente^on muchas las reunió- 1  de las tierras del Báltico está a¿egu- 
nís$quoíi0elebi3in4o^i|tf8s- y . oñciastes |  rada,
Iferten^^éi^s’â  dicho drgauiámô ^̂  ̂ |  Entio revela éldesiínio de conquistat
ción su felieitación por el espléndido 
triunfo obtenido al derribar 18 apam-̂  
tos enemigos en un mismo dia sin per­
ded' nii solo aparato británico.
R #  W ashiBifgjlon
Llaiínaiiilenio
departamento de @uer» ha con­
cluido |los preliminares para eí ilama- 
miento a files de ion soldados por él 
orden y clásifieación de su aptitud para 
ei servicio do las armas.
Ratd de a lta ra
Telegrafían de California que iíu 
^vión Rorteamerlcaso ha batido el té- 
coa d de altura, elevándose en «1 eampo 
de aviación de aquella ciudad a más 
de seis mil pié* y permaneciendo liña 
hora en el aire. ^
y el expediente pará adquirir poí cou<
te-gmios Feblaeieaes
lacio, preseneiaipn esta mañana eLdear |  qurso áigunos efectos de coa^trucción 
flle^ds ia guardia saliente. . . I Fueron aprobados los ¿^xpédientéé
í f  cioKásdbsé̂ dón̂ éliñlí̂ a llegád» d«d»fé- t-de fo? aíema'nes 
n , ,ga4oa per^aecMea’a:lafefá^d¿;l5er̂  f  - ^
''Ü«í
•" ' s» . .y ■
WfidOOQ Pámplona
Í ^ ^ 5j800 Burgos
LaLía¥á
,,.M%u9A-aMiía
i  » Santander1 # ' ■ ■ Atít'éqyóra-
 ̂ '-■'■■ ■»' ■ Bilbao
E' ' » Idem
E a,r* V • IdemIP "  ‘ Tórrelavega
■teí.^» Santander^
?l ■ ’ Vy . Coruña
, Báircfiloaa
4 i p  ii io 9  mí P re s ld f^ j^ ta
léa t^ s  de Alhucemaa iéénoon- 
tba hoy muysréahsado, habiendo pedî  
' regia para no ir a paiaéio a
""íl|jr¡í -̂   ̂ "I'-:
G|arci« P/ie,to recibió a ios 
diciéÁdonos:
Después ti rey salió en automóvil, 
paseando en compañía del coroaol se­
ñor Ebhagüa. ^  "
Ei monarca, viendo a un grupo dé 
periodistas, 88 les acercó, dicién^kdei: 
- -a-Ya pueden hoy descansar.
ILJao do lo  ̂mporíemi le djjm , 
^Enhorabuena, seño;, á 1q que con­
testó ef íey.'iowiéndoaet 
> -^Ha costado nu poco de trabajo...
I l n a e a r f a  .h
: Ê  Jeñor Olménb lia dirigido esta 
Hoéhe iíhá carta ái conde de Romano* 
nes, exponiéndole las causas que íe 
obligaron a continuar en el Qobierno.
t  V i s i t a  jf f é l i o l t a s i é n  v
 ̂ Lóti geééráleá yjtfes de la armadla 
ifeSqr Giméáo, : ¥ W
quefsigaei^ 
lino aoUre loa préaíamos del Bíluco j 
para el desarrollo de ia industrM cor- j 
obQ-taponerai otro sobre modlñcacióu | 
de las laborea dé las cériUás, de forma  ̂
que Rose altére el precio da htS csjas ni ‘ 
se disminuya la cantidad de ios fóiifo- ? 
ros, , ■ ■ '* .J-- ' ■ J
También se examinaron varios asun 
tos de trámite, correspondientes a Ha- 
e i ^ a  y Fomento,, y se aprobó ia dístri- 
luciéii de fondos para el raes actual,
L a n  J u i s t a s  d «  d « f « n s a
Podemos firmar que en eV Consejo 
se trató dej asunto de las Juntas de
_ ....... . .
I ^ l̂*a%'IÍorriis|S0ii'á0Rioi
l lS I l i tw «
Confirma estf peíiódiep que las Jun- |  zí|¿î 6d  dé! ¿Uéfra qué é» ?!4 ¿9isdr4
tas de defensa h»n elevado al capitán 
genera! de  ̂Ij^^dd: ua* esoritp,: en el 
Cual éx^diÉ! qbe Süstéüf^n sí Crltetio 
colectivo, de que viven alejadas dé ia 
poUtlca, criterio qué áustentanoon tó- 
da Imitad y nobiezé.
' ' P e i s i s  áiB ü i b d l r l á
iiiíiB ioi despacho^
jiUBYO f
¡. París.—Informes de Rusia dicen dúe 
m # |^ f Í A m  i «1 general So^nolinoff coRf̂ tituido 
La iqqemnixaeión de |  utiévo frente centra los volchevikhr. 
queepa de Runiaafa,| E®aS»lSilPd«'^
prensa alemana ia i^deinal. J  p«rí#.__A íasdíez de la ñocha vola-
rpn sobre esta, población siete eseua- 
driiias alemanas, que arrojaron nume* 
rosas bombas, eaussndo victimas y 
desperfectos. .
Ño sé conocen otros detaiies.
- Fran.cot * • ■ ■ ^
.defensa' mlUtá'res, iiaaí|aa!es "se halláú} L i l A , .* !' ! ! 
dispuestas a todo sacrificio por el paü í latenor. . , , , , 
y la díscipHna. I AMoiilaa&ie 8 por 100 ,
Parece que las. Juntas se disQlvetáa, |  ' ' '» Carpetas
4 pór 108.
qiuy obligados a labor, 
ó" IQI mtntstrb agrzdecÍó> emoetonadisl- 
iii^ eiñg aodtud de los marinos. 
Ltegp^^hablBsdo él Héfior Sitneni
Banco H. Americano
Ichos hombros f»^cÓé piáían un 
rio de eOBséniMión, tan ampiia, 
ssolviera los grandes j r̂oblémas 
isies, Indicando para preiidD’io al 
Ahura
 ̂ 4iqp satisfacción ía Rota’'de»don 
insidie da ponsgita aotf Ü 
fft sidOiitc&gida con simpa- 
quievdasf, borrando el;; |n? 
uU, que le habla ampiado
},jüca activa.. .... I',,..,.
nsecueticb, me apresuré a 
J ip a r a  osa solución, Ófre- 
deinia
^ WSop^i de mis co-
ionariús, cuya resistencia pro< 
e vencer.
ñor Maura, por razones qué yó 
fto, estimó que procédlf fiáia J |  
dp, 9QIÍ la i^ d E m ln l t t #  
ttte siguiera, úidéndofliéf |
queda más que medio,ipuer^l 
érsens, con ese medTomeij^ 
ediralRarlamento^/ 1
tendí, y sigo enteedien^. qil| 
ita conctntración era 
antes de llegar al J^ftapShla 
yfs que se hubiesen^sitar 
Q&S, perp pp Qrévale
n. Esa solodéir no se hi
proyecto de reformas iñiíUarésr ;  • de Eifip® .
El señor Mbú deciáante «h |
de ámigofi ; . r : l - . V  ^ |  I  o S S í ’La crisis ha teoido la scludén qué f  vrQjnanas,
debía íeaerr"--'! ■ ’ I
^ .|« íe ,:B enpdv ''^^  ,mi :«|n$e]a,al;
iíákwhn •« i  4q de las ephldiás que se le dirigen por
^ cóntinqi¿t 4 e^mpeii«híf<> f* cartera,
I féjp:isdose ai patUótismo,
: Añadió que recibía muchas cartas
leh^ndol!^ pero que nun̂  a <e p**#- fR^dor Qarcia Prieto dríjase el poder, 
dujeron la Impredón tan agradable que
en este momento.
Por último, aceptó las felicitaciones 
de los periedisfai.
R e n ta n ®  n « s
La casa de Románones se ha visto 
muy concurrid de amfgos y correiigio* 
Barios #1 conde.
Este decía a quien le preguntaba:
«Nait tengo que añadir a to expues­
to en mhnotii de ay«L y nadie me sâ  
carú una palabra mi* del cuerpo,»
Ñ̂ gó:̂ el cénde que tonga el propési’ 
to de r^nir a SUS amigos.
I  V is ita i
Esta mañana visitó e! señ it La Cier­
va al iofan^ don Carlos, coBfefeiLCian- 
&rante medía hora, 
tnifos*ni9 ú n iG é
El nipistro de la Querrá se halla 
dispuetie a abrir coneubio entre los fa- 
















í^maníáífindráijiL f^rntá 4 é  u* escrito  
de requisiciones hechas por las.poten­
cias centraieadurant» sii ocupación.
El dinerp ep qup están eyaluadas di* 
chas requlsicioiies ijDEtportará unos SO 
millomsáddiibrai. ^
D o S to o k o lm ®
Prpiesta,
Ei SiohierRÓ ñcíéhdés ha lanzado 













cho10 p0é Í0s álétnáneá ép las islas Alánd 
y'fütücá accída gérmlpiea fontí
iPbjí^^qu®8, Aza îtiím:.' 
:S,iiPoi/Píaía 
'Sr:C;-Mextóaa0s-
Todo»*podía opinar raenoaíusel, a i S o í c i i l l é  !
S O ta tí .j«* w. , n  «  WtMlí^áMl n IMí 
La crUI», por is «..U del «mis'ro de '  ?• }S
” 1“*'='^“ ’ ^ '* Í^ F .C .N o fí* ir ,p ¿ 4  
reodemente. # .  á .Z  vA .
Eg90Gi6| |  I, Tesoro atrevo V . .
En su articulo de fondo censura du< f 
ramente «La Epoca» la forma eonio se v 
ha sofacionado ia cniis y añide que 
llevamos cuatro meses y medio de re- |  
nev^eidn, sm que nada so haya puesto |  
en claro, pues al eontrario, todo es un ¿  
desconcierto. 1
Añade que ei Qoblemo tiene ahora i  «
que «edaetar el mensaje de ía Coronal Msima 1 M i Y
y presentarlo- al parlamento, pudieado g
nojpiszaaa. ^  en tm  ob a
La goerra
. « á Fin-
laadiar
D a B a8 il® a
....................  AlainbpqiBlqpta
La emperatriz Elta i |  dalo a fuy^p 
yarda, en éi palacio di^Baléa. í ; ,
D a D o p e n p a g u a
'  SagweinÉaéla''qo iq
....  .javiaslú.afranóesá
; La supiemaeia de los nlÍAdos en los 
aires está suñeienteménte démóstrada 
por k» partes de ios ñltlaios iagses, pe­
ro continuará en proporción crér« 
09.98 é dente, y sobre todo por la adhesión d@ 
6M.86 ] los Estados Unidos, de lo que ré̂ Qltárá 
6 ,̂601 Y que el de la aviación ha de ser uno d§ 
160 96rf6i 1̂  t  m* pfobA>mas más f ormidbfel̂ R ená qhl 
:Íí^,i9¡l©9.50 I hs. m  tropezar Alemania.
275,69|278,0(̂  I La potensia de! enemigo en esta ari< 
3@5,66{313.@0 I ma está aumentando, peto la de foi 
.1000,06006 00 I a'iados crece en mayores proporcionos 
'k y la produedón será aun más rápida 
I dentro.de>? algunos mééss.
CÁM ARA DE c o m e r c i o
Unión gremial de comestiMes
Para el Jueves 14 del ooníente, a
las 4 de la tarde, se convoca a la Unida 
gremial de comestibles, señaladameato 
á onaatos venden por mayor y menoé 
cebada, avena, maíz, lentejas, arroz, 
garbanzos, alubias, aaúcatj huevos, ba­
calao, y jabón.
La reunión es de extraordinaria ins* 
potsanda para los gremios interesadoSa 
pasr lo onal se suplica la puntual asis^ 
tenda.
im
Ei ví̂ póf *§0̂ 501 
sido oû isto » H >te.
K|¿otz^^Ms|sdi» *̂ha
E S O m Á R „
, ;Koll¡abIementd reformado, hémós re» 
orr-Ho el i.m * -o 46 h  ssíé símpátitó 
paHóí^co’ kfesíl, 'Cor/ííRpijadleata ^  
di í ’febraro, y en el que apaleséá 
'aerJtw ir»b«jps hechos posr los .alqmnoe 
défafífegio da-éáa-f-édro y Saa'Hafaif; 
L& Simple Acetara de diohos 
J haí»ls para patentizar laestóe^^da ifisbe? 
e i s I pe jsgitgCca qua sd*,r«aMzn Isn sstie Cen­
tro de enseñanza Cuyo d r̂ectuz no rega­
tea gíierlfióipí* (tó\n!agú?iL góaero ea 
pi10> 'de la tnifeioaf
tCs de notar 1
ftSt**o.de^c|gs 
áad do ^Santos
iñÚ ^élatíva do 
*oy ylla varie- 
tratades; al-
üa gran buque romdlbhlelo¥, llame- i 
dO" «Hindenburg», cB6Ct7"eótítra fíat |
hercsiillir de 1aú“ lilas I ^
Aoeldeat» |  ^g.üa impáípfbr dé'üñol, dé primes®:« •, «riRwílíiiítvV»'- \ -yí!-’ M. I"-
if it té d e la  fripuiació» scsáívó, ^ a - |  
recisndo el resto abogada. ^
Además perecieron, a cqnsecuénda
BODA
s En la morada de n u é i^  parVienUr 
4 mnigt« don Migue! de Mérídá.Termina \  LOS "®nfs 6n 69» oD z fl u íc o enci  , ' "jT '  V ©ia« s t
d  * 'd e to t ' . ’c>6oaér«queeM d»pííeü . dete ex.,loli6n,tr*» hombté..re,m««,. “ i*
do cinco herido». _ » d ‘ond# amt impoiibi
no
grama y que 
seguir en el poder.
V llla im « w a
otra parte, el .s«ñt3tr¿DatoijB||tiMl I  
láa lógica que nadie, auuqu| no |
jici.»8q<;ípfe<Alt oTscdtmiéa de uñas 
^rtesett* hn ^  tjotdHaigzite eireee
id e 'd t  I^Élim nes, de otra 
dié por antlelpado Carta hladcá 
'^Mcvrmas
í|:Ia8 ea el 
eomi-
immaihtb:(!éll|e!do
El stñor yuianueva hablan|o de la
d ftm iu S S fflA ifiisQ Í f i l i a l á Ü a l a u f i J t o *
f * í n f ¿ X .  f E r ie 9 X ™ o L a h .d lí-« e n e U
obligación de presentarse a las Cortes
clístr contr;% ello® d odio ád mundo eu'̂
tero. ......... . ^
Al «reíd» sobre Londres ha seguido 
el «r-i»id» üobie París.
£% inúüt que toa g..raianos atribuyan 
esiras txeutsione^ a represabas por 
borní ardeos de los a l^dos a ciudades 
abiertas, v
La opinióii sabe peifecíamente s qué
t  don tegosíó Godoy Iñigo.D e L « n d P 0f  . |  Fuero» padreo»te.e«,8t4k^
Represailaa rosea 9o«tpa Alemania | doña María. iBlgo de Godoy, madre del 
El eorresponsal del «gally Express» ! contra/snie y don Miguen d3  ̂Mérida, 
en'Sliaelra, dice que los’periédieos tui- f ia desposada.
zos piden con unahimida# se tomen i Tearmciron eí .'ücto los señores don 





qárla el d«cf eto%f 
éCóq ilegoiie jo |
es, y entopcés no éoMintió |  
Qlmenó Hgulerá i|pre-1  
|éqd$nciJi íomanoiasta en f
se me pfeséqtÓ ei ai- | 
|a. ¿Qué baceíliMomo i
O 'lI, # Jj(aíl}$rtaa\y del po-  ̂
m4oñáh4ó̂  el4}6éer en
Ipara gastos
' Quedó deeschsdo ei veto particular  ̂mero8oS«migos, Íos que le 
formulado a favor de la ampliación del!: por su próxluia reélesclén p̂ ira ia Pre- 
eapltát del Baneo de España. t  sidencia del COngreao.
fii Jueves volverá a reunirse el pleno. |  D á fll
 ̂ Ua personaje eonservador ñecia que |  
Es !a calle dê  Plameate varios obre- i lógica' la solución dada a íú j
roa panadéros perteaeeientes b la @asá  ̂ iamentandoque el píáatea-
delrPueblo, agtejiisron a algunos sqiil- r ®̂ 8ina naya producido
foif. * é uns perturbación,*^ la que se ha que-
ga individuo qüe hizo: un diipafO, yrido detquielarla >Hdap Îtioa, 
fué detenido por la policía. ' Añadió que el l^fsde ios conierva"
La causa del tumSto faé la amé»m ' «**®**® ®“y satisfecho de la acti-
4* Í08 palrpnas de serrar las tahocai.
D R fiiQ oIdg I
Ha faliceldo el ^notable profesor de |  
efgrlma don Fsdrs Qarboneli, |
%qs«to (l« minUtrss
A to  s^ntradÍA
PopdfSPi^ás de las cinco de la tar­
de se jeqp|ó el Consejo eP la l^rcddsn* 
cis, t
Bi primero en llegar fué e! señor Sil- 
vela, el cuql dijo a los perlodisíai:
Ya hemos acabado ei jaleo de estos
tud adoptada por todo ei partido en las 
ptesentei circuastanciíss.
lln ¡¥ » rsa & ff
0 a ouewta «Diario Universa!» de ha­
bar recibido el conde numerosas áéie* 
gr?mí,8 de fÉlfcttácién dr toda España, 
h pkadQ rscirido tarrfe é̂Ji m»h-hoi 
despachos por «) éxiro obtenido en la 
tíecciÓA de sena lores,
D e l i r a  a i  D e s is e je
También se ocupó el Consejo del 
programa regionaiist», rceoncdeudo 
que después de la salida de ios señoras
. s ^ S J i 6') !« « * íe  to re- - “ * «odfa y Tentoía no e»fá ya Incorpora-
tlimtondó iif|Hí»f»bíd- dél adící*  ̂?»®*7 de que noŝ  dejaran tranquilos. ¡ do dicho programa a las cussíiones
ít fS  no léi i trsnqulttúad durará la menos u» |  que el gobierno defenderá en el parla-
IslCóHés nlía ' IfiTnafctAn Í Anundó que en el Concejo queda- e Se hsb̂ ó ds las relaciones de Espa*^ D aio a v..oas fj a
“atlamenio fü«- " tw^ádap las ilaeas ^eoerales^él I ña y Ipfv países liéiigeraKtes 
Jente Ig ««»*»»]« I» «orona, |r que él nq lleva-1  dyl aumento gp fuejídoa df
tom y».™ i«,rd6q« j^e: |
a^i^uzgará ft̂  todos, y 
no he de ser m
i
etpecaBfea.^e
u e ^ ^ ^ ^ e t r   ̂ ces**^ Itlfetaee ip sñ o le*  y fraubú^
dftpués el léñor La Cierva, d(«
cflfldonos -̂- . '■ -í.-
~ tn  cosa está Iratfquija pqi? un á|o. 
A1Ó9 poéÓS'mifttítÓSIlJI^bá 
al que dU?ron los periodíataéi
que
—lío hemos dejado de serk», con
w m  ministros ñadi dijébo
qqf ^






Hablóse asimismo de la cenetsión 
Sel crédRo pfrá eV personal y material 
de Telégrafo  ̂y Sé éncomendó la re- 
mensaje di la eorona ai 
ministro de Fomento,
I.A  tN ^ esItfo n e im
- Aceréa déle pffOvfsféit do ‘a Prô l.̂  
deacia del ©ongjr îo a» dice que se hf 
logrado eQpvéaeer a Ĥ ísnsr'oníís y st 
I Alba para q-.S íus ráSi/activcs a t̂igoú 
I voten a VUianueva  ̂para ocupar dicho
I (OfCOL' . c 3 C'
I situaeión militar.
reiiciiaroq |  Pa!e«tl|a continúan avanzsn3o 
i ios ingleses por el caiqloo de Ĵ r̂usa- 
f iéa •  Neblusí sin que las tureos opou» 
gan reilstenfña.
Oomunleado
r Al norte delvAIsne réchazamoa gií» 
pes de mano enemijgos, eapecisímepte 
en el sector de FeeneB y notte de Cdur-
tSCOB.
•#-’ Ibtefutaclóa 
«Corriere d‘Iialié»v órgano éatéiico, 
I  féfuta las insinuaciones de los ^oríódí- 
cos alemanes- «Yorsiache Z;iíUGg» y: 
f «Yorsiache Tag ŝfeiaít», pubUcaadojna 
jítrádocelón déla carta «ísifgíiá pÓf‘ei 
: Pontiñee ai ol f̂spadP bávarb,: en que 
agradece el samdo delOongrefo dej^ál* 
singa.
Él 'Ponhñcesc qy«’ia sss nífe, éx> 
r to hrgativo de su exhoí tóciós* pMn ísi
«Corriere d'I‘t‘i3» hic*® a&lár qué la 
■' pfénia proteiísíi hegó a afir .
miĥ  que e! Pístp̂   ̂ m jtÍK íi nota á ^  
ap^badóA dei Gobierno isg’éi.
«; Laídaiaedad d@ la prgiiga a!emaaa r@-- 
veia ia iasiaia con que quiere hacey 
creer que en Italia se fragua una eons  ̂
plracién contra el Papado, envolviendo 
este propósito un peligro perionalpa- 
¿la Benedicto XV. '
I  lilenitliFDs tad&sens
0 Según ootloias de Suiza, la ptensa 
' aleraans, par| lechazar la acusación dé 
imperialisfflcf, aduce qae las tropas tu­
descas han ireepetado Petfogrado y tas 
iierrts lialiapas- situadas más allá del 
Piave, siendo aiñ que el ejército ade­
mán se encu|o?t||i a 4as puertas de Pe- 
; trogrado.v solamente la resiéféhdaité- 
flans "p hí d|‘tcni'1o«n el Ff̂ Vé-
DsT' L a  R ^ j r a '
La paz «lemaná, aegúa al 
aoalititl^D.ma' îaalaailéa'
Mr. Troeí|tra, jefe ^t^odalista Jho’sp -  
dés, ai habité én Jn sqguuÓlMiiárade 
totacfos cal
Dasehmos a iba hiíévós esposos todo 





--y.—------------— .....------ r w , ^  --  ----- don Enrique
t tmpalteálo el vapor sardinero tu^lte- f Qutiérrez Calderón, don Miguel López 
í vaba bandera suiza e iba cargado con ¡ Pelegrin, don Esteban Pés ez Bryan, 
{ 3¡859 toneladas de cereales para la Fe-1 don José Romero de la Cruz y don An- 
: deración, |  tonlo Ma&stre Rodríguez.
Los fnglaaoa en Palasllna I representación del poder civil
 ̂ El comsponsal de ia guerra d ice| 
que el avance británica en Paleaílnni Bícardo López
se efectuó del 5 al 7 ^1 corriente, y se 
* déáarroüa en forlai de breves roovl- 
! mientos progresivos, particularmente 
en seniido N y, en geuerai, a lo lajrgp 
[ da todo él fren!®, desde el féfrciélrríí" 
que se extiendo  ̂próxlmoi a fa 
hasta las colisas que Cierran̂  elOráUe 
\ d«i Nordan« I
i  Bala carretera de Jerusalén a Sehé-,
- chen, ei frente brltánieo se hni|a heíuaí* t  
meñte a unaf 14 tni’lae al N de" Jeru-^ Ésaxasates. 
solén y cuanta coa una linea fortiñeada t 
que va desde el N ^  de Aouk Aufa,. ftogto^ivds&ei 
en la coam, coq ligera tendencia hact» 
el S. O. al otro Auja. que va a Jeru-
! j  avenes ha suo llevado u cabo por l 
' COmplelto, sím 'encóáSfar ̂ rári opo«ic,i0ff
\o iLua» se (?xo k  1 pTobteUiám̂ sit?i , r 
h sho áf> q«c lo* dos d Auja cbíts**  ̂ ¡ " 
tuyea un ampl o Va lí* qu? m  tokiú M: S -̂ í̂ ?í?3Sí0í?íí-*í
d« Asneo a ñanco, hiiUa las vériicií í
- *
■>., ■ "Et-generai AI?emby>apuja desde allí t  
 ̂ a Ioá,1tq£CQS, <08 ouai.es, para po líer Cü- ' „  
gid^ii;descubierto ..ae;>retiran rápida- f 
Menté hacia las meatañás. ?
¿ En ia zona dei Jordán la iofanterk 
biitánioa h» ocupado la linea que sí 
,, pie ¡as colinas domina todo el valle y 
t se manti<;ii« en estas, regiones see88, |
' hasta qué sea deds k  orden de avanctg. |
Entretanto sigue ejérciéndóse teda la | 
prefléu necesaria sdbré los turcos, por l 
medio de la eabalieria,'cuyas patrullas 
se muestran 8Giiyas~ desde el lado da 
Ñsñdeti hasta lá ' deseoibocádará dé!
Jüidán, IQ mllifts a! mahíyen^:
' Los tuibol' han' 
za de puente de 0{}|ipteh> 
él ri¥ y voiandíQ el puéni«icpaipqth^q 
; -pf,Goaocéb rsí ídea^b^s dé 
' c&Lyt^meirofos de un nuevo avance
*:!ií ,
i DSPOSiTO CENlíMĵ
laa«e|8aSlto 4»  - -  mm^m
DEPOSITO EN
w L S iz ^  m i .  t V g í S  i
Bases Bipol̂ 'cgrio da Espada
Préstamea amortizables al 5
R9B
potcienj^'^í: iaterés amtai.
Estábl^^ hace a Ves
planetarios dé fincas rústicas y '¡irba- 
nÁs, prestamos en metálico r^jembol- 
j ^ l e s  por ánaalidades ealcuiadas de 
aaancra que el capital recibido euedi> 
amortizado en un periodo de «íb<"̂  a 
c5jH:aení?. abes a T o te a d  del £,etSo«
FelíeHaofóa






p e s^ ta » c e ,f tr j ij |4 !a ía  v  en nrovte. -,1
E L  P O m iL A R
En el Gobierno civil
J u n ta  d e  S u fo s ia te n o ia s
Pfssidida por el gobem&dor civil y 
asistiendo los vocales qne la integran 
seuniése ayer tarde a laa euatro en el 
despacho de dipha autoridad, la Jnnta 
provincial de Subsistencias.
Acudió qna comlsidh de fabricantes 
de harinas, formada por los señorea 
Bandrés, Peñas, Casfei y Briales (don 
losé y don Mariano).
Deliberóse acere» de la aplicación de 
la tasa del trigo, las harinas y el pan̂  
eontándose con que una vez enterados 
todos los tenedores de dicho cereal de 
Espala, da la tasa oficia!, .podrán ex < 
penderselas harinas á precios más ba- 
ratos qu9 los aetuaies.
Los fabricantes ofrecieron a la Junta, 
eomnnicar el resultado de sus gestiones 
relativas a la adquisición de trigo, con 
arreglo a la nueva disposición, a fin de 
facilitar la labor de la misma contra ios 
infractores de dicha real orden.
Se acuerda imjponer 8®9 pesetas de 
multa a cada una de las Sociedades pes« 
queras «La Africana», «La Malagueña» 
y la propietaria del vapor «Alioantlno», 
en virtud de denuncias formuladas por 
el delegado de Pescadería don Juan 
León.
Este ha presentado fa dimisión de sn
A u d I& n o lm I  una escopeta al cazador furtivo SalvadorTorres Torres.
P o p  a m e n a z a s  tSe m u s p t e
Ante la sala primera, compareció, proce­
sado por el delito antes mencionado, Fran- 
«isco Oliva Jiménez, vecino de Campillos, 
qaien tiene ya sufrida condena por homi­
cidio. .
Biche sujete venía de continuo amena- 
■ando ala familia de su víctima, y d r  entre 
aquélla era especialmente Antonio Qállar- 
de Romero objeto de sus amenazas,dieién- 
dolé que iba a matar otro Gallardo.
El día primero de Octubre último fué 
sorprendido haciendo ademán de acome­
terle xon un arma blanea,' que no pudo 
usar, porque apereibidos, además de An­
tonio otros allí presentes, pudieron evi-
eI ministério fiscal solicité para el pro­
cesado seis meses y un dia de prisión co­
rreccional.
Defendía al proeesado el debutante se­
ñor Fernández Ruano, que lo hizo muy 
bien en su informcj solicitando la absolu­
ción.
J u lo la  s u s p a n i i i f l a
En Torremolines fué detenido el vecino 
José Díaz Torres por desarmar y amenazar 
de muerte al guarda Jurado Franciteo Or- 
tiz Jaime, a causa de que éste strprépdfe- 
ra a aquél cogiendo lefia en «na finca de 
las que custodia.
61 detenido ingresó en la oárcel.
Los veeinos de Alora, José Cruiido 
Cuenca y Juan Villalobos Ruiz deñúbcia- 
ron a la guardia civil que Ies habían roba­
do dos burras de su respectiva propiedad.
8e practican gestiones para averi^ar el 
paradero de dichos semovientes.
s o l u c i ó n
B EN ED íC TO
DS GLKSHCS-FOSFATO DE CAL, CON
Enfiártama fueron presos los sujetos 
Diego Sánebez Serrano y Juan Rodríguez 
López, autores del barto de un maletín que 
contenía diversas prendas, el viajero del 
tren ndmero 214, don Ramón Navarrete 
Garda. ’ -
K maletín fué rescatado. »
C R E O S O T A
Infalible contra la Tuboroulosie, OsilsírrojR 
oróh ieo8 , Bro!iqultls y  ^obiíllded ?
PRSC!©, SrSO.>ES£TAS 
Depósito: ,Dr. Benedicío, San ■
Bernardo, 41, Madrid, y devente eu prindpales íarmsdss
Por incomparecencia del procesado,Ma­
nuel Raye Carrasquilla, acusado del delito 
de violación, fué suspendido el juicio, de­
cretándose la prisión del mismo.
8«ft«léifaaleBtos
S^eeiáh primera
cargo, que le fué admitido. 
E li_  alcalde participó que designaría a 
dos personas para que desempeñaran 
el citado cargo durante el dia y !a no­
che, perdblendo como emolumentos la 
mitad de lo qme conceden las pesqueras 
para tablas reguladoras, que era cinco 
céntimos por kilo, previa consulta con 
dichas sociedadee.
Aeuerdaso elevar un Informe a Ma­
drid sobre los precios reguladores de 
los artículos alimentiolos, de que trata 
la eirCalar de la Comisaria xegia de 11 
de Febrero áitimo.
Conforme a Ío solicitado por la Co­
misión de jábegas y sardinales de El 
palo, se acuerda acceder a que se ex­
penda el pescado por subasta a todas 
horas del dia y de la noehe.
Alameda.—Ateiítado.i^Procesade, Fran­
cisco Miranda Remare.—Abogado, sefior 
Mufttz Dele.«RProcasado, teior Sánchór 
Pastor.
Sección segunda
La guardia civil del puesto de San Pu­
dro Alcántara participa que en la Colonia 
del Angel sa hallaban an huelga paiClaa 
unos cincuenta obraros, qne solicitaban 
aumento de jornal.
La huelga fué resaalta, acordando el ad­
ministrador de la Colonia, don Arcadlo 
Vüialba, que si bien no podía aumentar los 
jornales, procuraría dar más baratos los 
artículos da primera necesidad que se en­
panden en el economato.
La Blrecdón general dé Prime; 
za ba publicado una orden autorti!luqi[||| 
maestro* que deseen asistir a la ceuititóilÉi '̂S 
de la Federación de Asociaciones '*"■ *"■ 
tros de Galicia, para pttmúpM  
de sus escaelae los diaá 2fi y  M 
actual.
£n la Sección administrativa 
bido les nombramientos de loé 
ban dé actuar en las oposlslenés 
labrarán en esta capital.
Tribunal para le sd c ití t^  
Fres!dente>*-Bon Antonio Q4litteUi(||||i£| 
Suplente.—Dan José Estrada v í
Vocales.-Don Smlilo RuIz ^
Alfonso Pogonoskl Martín, don Juílor 
y don José Llórente Qutlérres.
Vocales suplentes.—Doa Antoute'
Gordero, donBtfael Parody, don 
calante y don Juan Oasasola. . ,
Tribunal para las d e ,^ ^  
Presidenta.—-Doña Teresa Asplaipi yí 
Suplénte.—Don Luis Mufioc.
Vocales.—Don Francisca Usmadib^^MI  ̂
fio, don Julio FeruéndesBamudOi d o ll|h ^  
dalena Oretpo Pérez y dofia BSvIrA Bqidüi 
Btmos ' ■ ^
yocaics suplentes.—>Bofia Emilia Alvqri 
ddfia Asunción Sayl, den Anteijo R 
guez y dofia Isabel Bérez. \
Intento de suicidio
Arehidona.— Tentativa de violaciéu.'^ 
Procesado, Rafael Arjona.—Abogado, le- 
fior Calafat.—Procurador señor Barroso.
De la Provincia
Ea Benadalid fué preso el veeinojosé 
Benitez Paredes (a) «El Rubio», autor del 
robo defil pesetas y eiérta cantidad de 
ehacinas a Francisco Vera Baraâ  hacho 
del cual ya dimos euenta.
En su domicilio, sito en la calle del 
Agua número 14, intentó ayer mañana 
poner fin a su vida, disparándose un 
tiro de revólver en la slén derecha, An­
tonio Suiz Martínez Sánchez, de 55 
años de edad, sargento retirado del 
cuerpo de carabineros.
Fué curado en la Casa de Socorro 
del distrito de la Merced, pasando lue­
go en una camiUa al Hospital civil.
«I i.....
MSggS
E n C a s a  C o m e n o ia l
falta ma eobraSoé entendido «n moneáa 7 ÍIU 
tr«, oonpaeióa todo el dia «on fianza fe adl pe» 
zetas para responder del ouqio iepoiiteCaa « | 
la nfisma easa.
Dirigirse pw escrito a don 8. 1. LOngas, Psá* 
gige Alvarez, ném. íes, pxinelpal, telbnnaiin.
Cuando en la estación de Vélez-Malaga 
realizaba maiiobrfis el tren número 0, ca­
yeron de un vagón dos bidones de aceite, 
eogfendo uno do ellos al mozo de tren 
Antonio Btjár Ramírez, de S4 afioi de 
edad.
61 pobre resultó don tan grtvisimas he­
ridas qne ales poeos momentos de ingre­
sar en el Hospital, falleció.
El Juzgado instruyó las diligencias de ri­
gor.
Noticias úe la noche
El gobernador civil, de acuerde eon la 
Coiuiiién provincial, ba conminado al al- 
csiéey eoncejales del Ayuntamiento de 
Benadalid con la respensabilidád personal 
ti no normalizan su gestión administrativa 
y abonan lo que deben por contingente 
provineiál.
I El Miéreoles 27 del presente mes y hora 
$ de las diez de la malana, tendrá lugar en I el salón de sesiones de la casa Capitular 
La guardia civil de Moclinejo intervino " de esta capital, ante Notario público, el ao-
to del sorteo para la amortización de 87 
obligaciones de las qne se cmitieroií por 
esta Exema. Corporación en el afio de 1915 
para la conversión del extinguido emprés­
tito del Parque de esta ciudad.
Le que se hace público por si las perso­
nas interesadas en este asunto quieren 
presenciar el referido sorteo.
Jo*é Garro Menor, cárfibfnero, 38 03 pe- 
aetaa. ■■
Don Francfitco Oapelé Buiz, primer tenien­
te de la guardia civil, 182 50'pésetes.
La «Gaceta» llegada ayer a lléliqEa|^lt||. 
un real decreto relativo a la fox«b|f «
Jbap de censtituIrBo Jos tribunales 
éposldonis a Ingreso en el llagisterío.
m i t o g a o i e a  d e  H a e l e n d a
Por dSfirestee conceptos Ingreearon ayer 
m  « te  ffeeororía de Hideuibi, 12.8» 54 
poeotas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden- 
‘ ae “ifai ua depósito d 420 pesetas don Fedro Do­
mínguez Albanés, para garantir la contrata 
dol servido de la condacelún de la corres­
pondencia,desde Sonda a su estación férrea.
La Administración de Contrlbudones ba 
aprobado para el afto actual, les repartes 
de la riqueza rústica y uriana de" los pue­
blos de Almogfa, Gasarabonela y Antequera.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
sefior Delegado de naclenda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de esparto del monte denominado 
«Finar», de los propios del pueblo de Góm- 
peta, a favor de den fosé Arroyo Ba vas.
Por d  ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
Gándido Sierra Martin, gnardla el vil, 38'» 
pesetas.
Im IhrecclóR general de la Deuda y Glasti 
pasivas ha concedido las slgafentes pentie* 
«es;
Dea Baturnfne Frade Barqueró y dofia 
Gabriela Ballesteros Marifiégo, pfidres del 
caboKtmfglp, fi73‘88 pesetas.
Dofia Ünona Bal vedara Castro, viuda del 
prUaertonlonte don Leopoldo Calvo Pérez, 
470 pesetas.
Dofia Ciotüde Barba Vlllanuava/vlfida del 
comandante don Altenlo Gerelébo Béilllla, 
1.126 pesetas.
I El maestro don Antonio Castaflo solictj 
I «u^scenso en la segunda categoifar deÍ*'Í!| 
I celafón provlnclai. ■ ^
Se ha posesionado de la escitela 
laurla la maes.̂ ra propietaria, ;defi 
flarcía Pérez, cesando la Interina 
aitla Honzátez Baños.
B1 maestro don Francisco Me 
posesionado de la escuela do Igu
Ayer fué pagadâ  por diforentes con­
ceptos, en te Tesorería de Hacienda, la suna 
de 421175 85 pesetas.
farnidi y lateratorb jíidMil
áti Dr. J. Olalla Zamira
■éB dM M dB .s,8
f  Plana dol T eatro F pIroI pal
Labórstorie ds anáüsii quiidso, bitteié|áoo 
7 bsetedoMps», «ipe«H«es 4s tedsi elaseS, 
nssdisanMaitei pniiwaasi, preparMdétt̂  esatara- 
da de teda «lase de tessanlas.
PBseios sooKdiuxfos
Isfennacién ciOn
m n . o a d o  a *  




m o l i n i l l o  d e l  J IO te ite , 8
bapectel 
Imperial bajo . 
Royaax . . . 
Boyanz bajo . 
Iteartas . . , 
Cuartea bajas. 
Qidates . . . 
waíntes bajas.
• « • . ■ • a?7 '
»AGIMAWgB;v','.;'r;-:
» b f t h  *‘'í
'i*;.
Se atosÓte SB 
elnam.
D efinti bd Porfumeilae y Drogue? 
|1s§ do Espida y Améiiea.
LA  H IG IÉ N IC A
AGUA V E G E T A L  D E
Ar r o y o
Es Infalible ó Inofensiva; no man. 
oha la plei ni la ropa.
4 0  A ÑO S DE ÉXITO
’'-v;
Exigid, tí quérds salvar d vttéetros hlptos,' 
«El Busto del Kifio» en las tapas do las ca­
jas do te DBNTICINA qué los deis.
Esta es la antígaa, te que por sa crlHto ha 
sido Imitada y falsificada por machos isfa- 
mos. Solo se elabora en la antigua farmacia 
de te cañe de San Justo, 5, antes Sacramen­
to, Madrid, y sfi foofiO maadaip
d o p o ^ f 4
Da tan biianot rasultedoi  ̂ que batte una para 
fifilmir te toî  tnejom’ lodos los sbitomas eaUrtalef 
jf molestias de te galguante. En todas las farrosfi^f  
de España, ptes. 1|50.
Mejor corriente altüi , . 1 . , 
Mejor corriente baje, l  í . i f  
Leches corrientes
. GRABQD-î - 
A ei»!'.evite.
Ane do . . . . . .  ' f *
Oerrierte................... ....
Bscombro . . -*>4^
Se veñlieí<'̂ f̂
DOLORES D£ MUELAS
lü  horno de hierro para coce 
Informarán, Mármoles 51.
A yunim m S m
l €  l
HeonmBasilém dol •PbItPio do
Día 11 de Mam de
|£r'.íef accitilioo acido ortOQxibonzolpo)
EN TUBOS DÉ 20
COM PRIM IOOS DE \  QRAMO^
D£ lA  SOOIETE CHIMiQUE don
USINES du BHÓNE - PARiB
©o volito Ofi FARMACIAS y DROGUERIAS 
msinionNMamna^^
Matadero.
Idem del Falo . . 
Idma de Churriana. 
Idem de Teatlnos , 
Suburbanos . « . 
Poniente . . e • 
CburrUmn. . , . 
Górtanai * . . . 
Baárez. « , . . 
Morales . . . .  
Levante . . . .  
OapBchlnos , . . 
INrrocarrU . , .
• i'ií
C S TQ H O X iah*
d e  E t,.
Un litro  de 
agua m ineral 
por 10 céntimos
Aduana . . .  
Hiúúle. . . . . 
Jefatura . . . .  
Rlúmibaaoa Pnerto
4 o  \..if s 'á- ^ % 4,̂  A \
GOTA, PIEDRA, CIATICA, 
REUMATISMOS, ARTRITIS
. BolÉI. • » . »
ReteiadncIóiilobtenldB en el dia if , 
por los conceptos siguientes: ,
Por inbunwciones, 512*69 posclH^^ 
Por permanencias, IGS QOjpesotmi 
N r exhumaciones, 68*80 pesotoa*̂  ̂
Por registro de panteones i  nk '' 
pOtotas.
Total, 617*69 pesetea. : M
E L  / I T L A S
y, todas las aíecciones del hígado, riñoaes, vejiga, 
,articulacío&es se cuidan siempre eon éxito por los
LitUnés ád IT GOSTIN
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
BomldUo sodaU Calle de Prim, §.--Madríd.—Director Gerente: B. Albetto Marsd&L
Esta Cempaflia tiene constituido en la Caja General de Depósitos, ja ra
Basta disolver en un litro de agua un paquete 
para obtener en e! acto la mejor agua mineral.
La caja J* 12 paquete*, 1.20 Pta*. Depoáurio t DALMAU
OLIVERES.̂  ,14. Paieo d« U ladMtna — BARCELONA
IOS pJ
rantia ie fus asegurados en España, en valores delj| Estado español, el Depósiió 
máximo qmc autorka la ley.
Ú ñ o i n a  o n  M á i a g a j r
G a i t a  t í o  S a n i a  M a r í a ,  2 U  -  T o í é f o n o  S S S  
O o í o g a t í o í  G o n  L u o í í o  M a r t í n
iS
ip-»., % \  r\ 0\0\r\ v- \  v#f% 0/0'%-% \  %.r \¿r 0'\. 0
VERSADEBOS ñRjUgOSDESáLüO delII’FR̂ CK I
p u n e  A m o s ,  o fP u o A T iv o s , A t m B p m o s  |
80etn
el
StT TO^AS XfAS FADMACZAO.
y r a  I
W i W |
■ O T A S  O E  m A R I H A
Goátlnáa el buen tiempo per todas auos- 
tras costas.
Éa sido pasaportado para San Fernando 
él marinero José Rublo Morales.
P o r a M M i a  f  L a b o r a i a r l é
— D* —
E . s m i O Z  •  D ESLO BE
Pare servir en te Armada ha sido Inscripto 
el joven Pedro Díaz Morlles.
gasBHgggg
í f í ^ l U B l í I D A D E S
—iuiiilta, ¿qué eatudlas ahora e i oí cole­
gio?
—Los nombres de los golfos, tía.
—¡Anda! ¡Qué cosas os oaiafiai oa el co- 
leglel
o o
El papá.—Cuando seas hombre serds tol­
dado.
XI nlfio.—¿Y tendré que pasinne la Vida 
15̂  Hífifirifi? Fa«l lio
(XnrmMéatieo sneeiov ds H. ds Frolenge)
Pneria del Mar, 7,-MALAGA 
Medisamortes qniBÚeamiento puros. .Xm. 
MnKdodss aaetenoloB yeztrm^enui.
Bsrvisio ssperial do snvloi a prevlnéEai. 
Bopviolo tío momhm.—Faso rssstM. ato
wm prMiOiL
BIBLIO TEC It P U B U C M
- D E L A -
S B o iE M D  Eñoñém nm
á m i g w  d x l  P a lx
JPImma do la OoBatltueléa adíM. B
•mm
tjfaeiF.
Ho. hay sotarro qus m %
Ipil breuquitís, asm» y «vitoJI 
Telsndiauio per loa dhbiláa m
E a g o a itím
TEATRO PBTIT FALAHfi 
^ Jodas las noches dos grandéiiÉiYHriBtcSe
Butaca, 1‘80 Ptes.; FaraTie,
^ TXATRO LARlP^'
Oompalifa córafco-drauidtlcii 
too sefioi^ Arctí y Barranco* 
Fwclón para hoy:
J«®che) A las ocho y medlm 
«ID nlfio Jetdt» y «La casa do 
1*09 Ptes  ̂ GWX PASCBA*- 
B  neior de Mátega—AIi 
jttes, (}Mto al Banco do 
W  contíntia de 5 a 12 doJa no 
iñtreuot. Loa DourinXoa V días 1 
dte éOntIuiMi dio 8 do la teurdq ir
«^¡teca. C‘»  Géutiaos.- 
Hodte gouoml. o* 10.
